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íialenda al público ño contunda ráis arti- 
Jittado», con otras imitatíones hechas 
^«imSftbflcantés, ló¿ cualás distan mucho 
ctiiiad y colorido. 
f f i iS M á rq u é s  deLarios, 12, 
paertá, 2.-“ MALAGA,
pSSI©g^K@
ísluevameníe ,Uegan ñ^otfdaa de [MmisTERio^DE Marinai
qué los eeñtjfós due 4^ í^éai decreto dlsponléndo cesó ene! car¿ode
se, encuení>|n disgq^síqs, á estancfsi hnsrector jcfé de los servidos ^
eri’̂ qúéKh#fíjá ídoíteipt^í^les-'déM Arlíjisda, ei |h3p:é^drMé'é«r4,d®4
-.No se suprime el Impuesto de Consu- 
os, se sustituye—dícen algunos. 
Naturalmente, respondemos, y  con nos- 
ros cuantos hayan examinado un poco el 
¡roblema. ¿Es que los Municipios, que, por 
regla general, cubren del 70 al 80 por 100 
íe su presupuesto de ingresos Con lo que 
le? produce elim puesto de Consumos, po- 
¿n  prescindir de éi sin ingresos supleto­
rios? Evidentemente, no. Podrá discutirse 
sítales ó cuai^  impuestos sü^titutivos son 
mejores ó pedrés, nfes en ‘modo alguno la 
necesidad de echar mano de ellos.
ittlpádif
les
dicen, vuélvan á qcupársé dél crimen'^que sé 
perpetró en la persóna del desgracísdq doctor 
Becerra, en la noche deí 31 del pasado.
Ya, ppórtunameníe ros informaba nuestro 
intehgéfité cdlabdrádor séftor . Briascoj sobre 
la forma en que allí se cumple el derecho de 
gentes.
Una persona licitó á aquél pueblo! hace días 
con moilyó de solucionar un negocio, y siendo 
conocidáípor algítnos de los allegados al crimi­
nal como paisano del facultativo asesinado, se 
le prohibió la estancia entre tan cultos moran 
dotes, y se !e amenazó, para el caso de que 
los álchosospapeles dijeran algo, con ir á su 
tierra y hacerle la mar f  los barcoSy pues allí 
contaban también con influencias poderosas, y 
se marcharían tan frescos.
Pero no es ésto sólo 10 que ocurrió á nues­
tro comunicante í hubo algo más, qué no pode­
mos pasar en silencio, por rechazarlo de con­
sumo, nuestra cualidad de hombres amantes de 
la verdad y la justicia.
Jactábanse algunos parientes del criminal 
lanzando á los cuatro yilhtós éspeéles calum* 
niosás, para la familia con quien el loco había 
poníraido vínculos. Así como también que lle­
garían á ejercer coac_lones indignas, sobre los 
vecinos de recta conciencia, que ño se hallan 
dispuestos á aportar al sumario' más que la 
verdad dé lo ocurrido.
Para ello se prevalecen de los cargos que
sanitarios de ía
dén Andrés Me*
sosteniendo que los Municipios I
peden prescindir del 70 6 del 80 por 100 'l« c e n  en la Administración publica y amena
desús actuales ingresos,puede m antenerse 
el criterio dé qué es posible la abolición del 
Impuesto de Consumos sin sustituirlo por 
5 contribuciones. Ahora no creemos, 
salga ningún atrevido defendiendo una 
majadería de tanta magnitqd.
(lay ingenuo que al enterarse de que el 
impuesto de Consumos es sustituido por 
otros tributos cree que la reforma que aca­
ba de hacerse no le reporta al pueblo el 
menor bien. Y si adernás presta oídos á !os 
alarmistas y demás agoreros del fracaso de 
la reforma, llegará á pensar que al quitarle 
ese tributo le han inferido un grave mal. 
Problablemente, un caricaturista que 4 ías 
pasados pintaba al pueblo reconstruyendo
las casetas consumerileshízo su dibujo des 
pies de escuchar á un ingenuo de los qué
záfl á troche y moche con irrogar á aquéllos 
tremendos perjuicios y hasta obligarles á emi­
grar de allí, como lo consiguieron del hermano 
de un médico que gozaba en Ronda de mucha 
fama.
S i á esto se añade las^iJ/fl/zí^ronflí/íTS con- 
sabidás de q ie tienen mucho dinero y por esto 
conseguirán cuanto les venga en gana, en fa­
vor del pariente, para lo cual hablan de miles 
de pesetas y otras cosas parecidas, que^nq 
pueden decirse más que por aquéllos que ade­
más de carecer de toda ilustración y ,cultura 
gozan de la njás,e5can(i^lo.8a impunidad.
Por dignidad propia por la dé los tribuna­
les debe pbnerse coto á tanta barbaridad.
Cumplimos nuestro deber no ahuciando 
cuanto se nos 4ice ahora ;̂ qué los demáseura-
ydontáiéki y nonibrándole jefede los seiví- 
cios^anitaríos da la Armada.
Otro norahtéíKi;? inspector geTierab jefe de ios 
servicios sánitarÍQs dé la Armada, á don Angel 
Férnáhdéz Garó y Nouyilas, inepeetor de ganidad. i
MíNÍSTERÍO Pe  G rAÓÍA. Y juStíGÍÁ.
Real orden nombrando, sn virtud de permuta, 
registradores de la*Propiedad de Ocafla y Maguer 
a don Andrés Figueróa Pérez y don Antonio Ma-, 
drazo Ruiz Zorrilla, respectivamente.
Ministeríó de la Guerra:
Repl orden disponiendo se devuelvan á Jesús 
dei ArCó^López las 1.500 pesetas que depositó pa­
ra redimir del servicio militar activo á su hijo José 
del Arco Casanueva.
MÎ USTERI5 i)E ÍA GOSernAcíón:
Rpal orpen autorizando al director géneral dé 
Córreos y Te’égráfps para sacar á oposición' tres, 
plázás' de áiísiíiar tercero mecánico y seis de as­
pirante mecánico, vacantes en el talíer de dicha 
pirecciór!. /  .
Otra, circular, disponiendo que las carnes de 
ios toros muertos en ios espectáculos públicos 
taurinos no puedan ser vendidas para el consumo 
ñiás que en la localidad donde el espectáculo se 
halla verificado.
Otra ddem disponiendo que la licencia parada 
Celebración de espectáculos públicos nó pueda ex­
pedirse ni hacerse efectiva por ios gbbérnad^res 
ó a'cáldés, según ‘los caspá, sin qué se acredite, 
con la certificación sanitaria que-se practicó la vi-: 
sita del edificio ó local que se haya de utilizar.
MíííisTerio de InstrucCk̂  PUBĵ iga:
Real ofden disponiendo que se adquieran con 
destino á las bibliotecas del Estado, cien ejempla- 
piares de la obra «Vaidés Leal*, de que es autor 
don Aureliano de Beruete y Moret.
Ministerio de Fomento:
Real orden resolviendo expediente instruido en 
virtud de visitas realizedas é las Sociedad:'de Se­
guros «La Uníóii Española» y «La Unión Españo­
la de Madrid».
Otra autorizando á ia dirección general de obt^s 
públicas para anunciar cuatro coBcursoe pa.'ála 
redacción de proyectos y construcción de los 19 
puentes pertenecientes á carreteras en conserva­
ción de la provincia de Málaga.
ADMINÍSTRAGION CENTRAL:
Hacienda.—Dirección general de Ja Deuda y 
Clases Pasivas.^Señalamientos- de pagos y en- 
irega de valores.
Gobernación.—Suhsecreíaríá —Relación, de as­
pirantes á ingreso ea él cuerpo de Seguridad.
Dirección general de Correos y Telégrafos.-*- 




É i s  i & ' t e r o e t s  s b ú o í ó í i ' Ú r s i í  É e s t a  A a d a l u s s
Sáss^S iexz, las hermanasorganizada por con la ¿oopéraclón del popular maestro de guitarra —. s
y ü a i o p e s  RsiSaij ei notable cantador l l a f a e f i  IS 0 s»®s!O y el aplaudido T iM »
_______ _____  ■ - ■ ■ ....A— -. ■ JW.tugLgeSIlEB
essasam “  ' '
^ E \T E S  Y B a n d e r a s . n a c i o n a l e s
tpéses se hallaba una 
café del Boulevárd, le-
Hace poco más de tres 
tarde Luis Vernst'én un 
yendo en un periódico las notiéiás teatrales.
—¡por vida de...L-díjo erí alta voz...—¡Ya me 
están fastidiando con la dichosa «Vuelta al mundo 
en ochenta días»! ¡Cualquiera dlría ^ue el darla 
en ese tiempo es una cosa del otro jueves:
—No obstánté, cabaiJáro - le  dijp con marcadi- 
sltno aceíito inglés uñ personaje para él descono­
cido,—crea usted que no es cosa tan fácil él lle­
var á la práctica ese viaje y la prueba de ello es 
que el inteligente autor de la obra se ha visto 
precisado á elegir un.̂ Compatriota mío para haeér 
tan verosímil como extraordinario esfuerzo.
Luis Vernetdió media yuim̂  ̂ su asiento y
T a lle r  de  v e lm n é n  p a r a  Im q u es
de A n to n io  García Morales, Paseo de la Farola
ge-eonfecdoüan leda ciase de baaderaapara bttijuea de guerra yniefcantea.
Pero una idea terrjble le asaltó de pt'siJíoi 
ó cuerdos. lo cierto és que el reloj sefialsoa las 
once y swarente; es decir, que no le q«®4aba mas
tiempo que el precisó para llegar á la cita .. nizo
un-bruBco móvimiento y deshaciéndose del andar­
me e echó á Correr hacíá la puerta de salida. ¡Va­
na esperanza! Dos osfabineros/ situados junto a 
la puert», le cogfe on por el cuel o y á vitm fnerp 
le condujeron de nuevo al lugar donde estaba ía
—Pero .esto 63 una locura! -"g-itEba desespera- 
do,V ¡Suéltenme ustedes y les, doy palabra de jiq-
plan con el suyo.^ ¿ I sicíoñéá para ía pi’ovis'án de tres plazas de ari
y  para terminar diremos que las amenazas a j Haffif, terceros meránicos v seis de asoirantes.me-
los gapehs fortifican y rióUdan̂  alientos 
para-prosegiíií' la cámtiáña enipréndida para 
que no quede impune tan horrendo crimen.
Y en cuanto á í08 cáciqúes sólo nos Umita- 
mos á recordarles las esírofas del poeta:
Las torres que desprecio al ,̂ aire fuetod 
á su gran pesádumbre se rindieron.
Las ventajas de la sustitución del im­
puesto son, sin embargo, grandes. En pri­
mer término, los contribuyentes se benefi­
cian, porque ]a.cobranza dé los nuevos tri­
butos es mucho más barata. Por regla gCí, 
llera!, el cobrar los tributos, no Iléga á un 
5por 100; cobrar e! impüésTÓ'dé Consumos 
tursííun 27 por 100;"es decir> que mléh- 
Iras en la generalidad de los impuestos,para 
recaudar 100 millones de pesetas el contri­
buyente abona 105, en el de Consumos el 
contribuyente paga 127.
Por otro lado, los arrendatarios de Con­
sumos obtienen .fabulosas ganancias. R e
co»elS5por 100 4eW illdad.se c o p s ld e . j~ ,- ^ „ ^ ,g , . ,^ , j  patente 
ralo normal entre los que se  dedican á e s - g i c a l d s  de éste pueblo 
te lucrativo negoció. Cuando ef empresarló |  motivo de mi amistad con; e l director, de
Sr. D. José Cintera Pérez, Director de El 
P o pu la r .
Muy señor mk>: Invocando el amor á  la jus- 
sticia y al derecho Con que siempre se ha dis­
tinguido y distingue el diario de su muy acer- 
KR- tada direcció.n, le suplico y ruego dé cabida en 
'  -  * j I las columnas del mismo á las presentes líneas, 
consiqe-1 patente la arbitraria
encuentra un Ayuntamiento débil, e\ rnar-j ^ /  ¿oro Taurino, semahário qué eh esa se 
gen de ganancia crece en proporciones in- r publica, y que inició la, campaña contra las co­
rridas dé toros que fuera de la ley se iban á 
célebfar aquí, las cuales fueron suspendidas 
por la autoridad gubernativa, el señor alcalde 
dé esta, don Gonzató Querréroj viéne come­
tiendo con el que suscribe toda clase de atro-
eánicos, vacantes en esta dirección géneral.
Fomento —Dirección general de Obras públi- 
c'a8.--Ptiertos.—Concediendo autorización, á don 
José María Trianes Hernández para íacar una 
parcela de marisma situada en la margen izquier­
da del rio Odiel aV norte de Huelva.
Ampliando la autorización concedida por real 
orden dé í7 de Enero de! año actual á don Emilio 
Saracho y don Antonio Ménchaca para inrta*ar 
urt transportador tíe carbón en la margen izquier­
da de la ría de Bilbao* á fin de que dicho aparato 
puedaemplearse para: UíO público en la descarga 
deibuques. . , , . .Fómento.-^■Dirección general de Ag-ncu tura, 
Minas y Montes.—Escalafón general dél Cuerpo 
de.ingenieros de Montes. ^
Dirección general ae Obras pubiícas.—Proyec- 
toS de Tarifis presentados por las rCompáñías de 
Ferrocarriles.
con más compléta' tranquilidad, sin inmutarse 
en iomáámínimo, contestó al inglés. ^
—-Poear bien; yo sostengo que eso es camin ar 
paso de tortuga y me comprometo á efectuar el 
viaje e n ..
—¿En menos de ochenta díqs?
—En sesenta, si á usted le parece.




Luis Vernet quedó un momento inaecisp y al 
fin dijó: j
—No puedo ahora disponer de esa cantisad; 
pero si quiere usted esperar- á mañana, completa-
réesa suma y mepondré ásü8 óidenes. . •
El irglés hizo una inclinación de cabeza y des­
pués de un cambio de tarjetas se despidió de Ver* 
net hasta el día siguiente...
ll
Ei 16 de Noviembre desembarcaba Luis Vernét 
en el Havíe, dando ün gran suspiro de saíisfa- 
ción ál pií ar el suelo de Francia. . . .
Habiendo salido de París e! 8 de Septiembre,- 
debía hallarse de vuelta el 17 de Noviembre á las 
doce de la tarde
fipr d.s5 volver ántes fie tina íhíar|! ¡Miren ustedes, 
qué me van á hacer pérdsr cien mil irancos.c, 
Pero todo fúé inútil; el gendarme le sujetó con 
más fuerza. , , ,-Y a  vé usted le di jo tino de los empleado? •• 
que toda tentativa de fuga es ímtíi!. Confíese us­
ted .. Esté es natural;' además eafa maleta miste- 
iríósa,.. ¿Quién és usídd?... ¿Qué trae en eia.ma- 
leta?
—Mis ropas. „ ^
—¿Nada más que sus ropas? ¿No contiene tam­
bién riiaterj as explosivas?
—¡Qué atrocidad!, .
— Entonces, ¿qué extraño ruido es ése? Pero
ya que no quiere usted hablar hablaré yo. Lo que 
hay dentro dé esamaieta es un aparato de reloje­
ría destinado á producir una explosión en ua mo­
mento dado. Hace pocos días lá policía de Lon­
dres detuvo á varios anarquistas que se  dedica­
ban á la fabricació < de estas máquinas. Usted per­
tenece á esa asociación. ^
Luis Vernet quedó como el que ve visiones, be 
acercó á su máieta y su asombro llegó el co-imo. 
Dentro de ella sonaba un tic-tac para él incom­
prensible. Sia duda era yietima d© una a ucma-
Dicha moción fué aprobada. !
Firialtaente se acordó constara én acta el. 
sentÍRiienío de la Asociación por las pérdidas' 
de íamilia que sufren los señores Ceballos, Ca­
bello, Urbano, López Mesa y Haelin, noíiflcán-. 
dolés este acuerdo á los ihterféadbs, por m e-' 
dio de un oficio.




Escanáaloso.—Pof escandalizar en el Paseo 
de Rediíig y desobedecer á los agentes dé la 
autoridad, íné ayer denunciado al Juzgado co­
rrespondiente, José Carnero Rodríguez.
Q u in cen arios.—En la cárcel pública se  en­
cuentran á disposición del gobernador c iv il,
cumplíéndo quincena, 19 individuos.
El carro dé la  earn é ,- Rafael Ocaña Haro 
denunció ayer á los agentes d^la autoridad-
flíra! pasár el carro repartidor ds earnes, de! 
matadero, por la Plaza de la Aurora, le arrolló
un puesto que en dicho sitio tiene establecido 
de avellanas y dulces, bcasiqnándole daños que 
calcula én unas 25 pesetas. ^
Junta del Censo,—Por falta de número de 
ssnofes vocales; no celebró ayer sesión la Jun-^ 
ta provincial del censq electoral.
I Para hoy á las ocho de íá mañana ha sido ci­
tada dé segunda convocaíorfa.áfin de proceder 
á la prociamación de candidatos á diputados
mi, wi i'ii"inff nwwwBHg?
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y
Ñohabía perdido el tiempo; pero, no‘ obatanteí precipitada fuga, que habla llegado el
® T a n t e a f f e L  Verret pemane-
Con ansiedad infinita se embarcó á bordo del ció inmóvil junto á su .
«Marsonin». ¿Podría estar en el Havre el día 16, | Abrióla con mano febril y "
como le habían asegurado? El menor percance, la ella precipiíadamente cuanto
neouéña avería en la máquina, y todo se ¡envueito entte la camisa de dOimii, par^cip ei 
babí^erdido; pero el «Marsonlo» hizo honor á] despertador del hotel del Havreĵ  ̂yuya campan!-
p í e r t e ^ S S ; !  por tierra,
^bléndpse efectuado^el viaje en menos de siete.^ m " í &  á la
tu le Vernet, después de haber lanzado «na mi- l P'aza-de ;a Bolsa en seis minutos!  ̂^  ,
r a S  gratit¿d ai trasatiátíco, consultó el reloj: ¡  ̂ A la primera campanada de las doce llegaba 
eran lasuuátro. Tenía tiempo de comer trunq î-1 Luis Vernet alsemáforo francés.
ción. s„ „ li. ___________  — ___De pronto estalló un ruidoso <̂ ámpanilieo, y , . , j vacantes de I6s distrito»
guardias, empleados y curiosos se pusieroa en Rtevínuai«Bdé Ahtequérá-Aíora yCoin-Marbella.
Buen estudiante.—El,distinguido joven dórf 
José Héfráíz Bermüdez, alumno cteV acreditsfdo 
colegio de San Fernondo, ha obtenido en la 
Universidad de Granada inmejorableá lietas eíi 
las asignaturas que comprenden el prepar atono
ds Dsrcciio# , ' ,
la enhorabuena á tan estudioso joven 
á nuestro querido amigo don.L«ís
“■>»o e.stá Ja ens>m|nza ae;-üU 
el citado .Oofeglo. ”
y á su pfoifc 
Csbslio, á cuyo ca 
cho curso preparatorio ê »; 
Biblioteca.—Durante el pasado
oellos V vejámenes, prohibiéndome toda acción ¡ ¿ |g (,̂ .̂ 2 Sgn Fernando, por los méritos
• r m' m ___.i -«kÍ .M«4Ín4-An4'̂  i «ji_: Aa CA«*\̂ 7'ofcvir\t*A
calculables. De suerte que pa^ruvcada 100 
millones de pesetas que ingresan en el T e­
soro nacional ó en el municipal por C onsu­
mos, el contribuyente abona 152, salvo el 
caso que el empresario se combalache con 
concejales bondadosos/entonces paga mu­
cho más.
Como se ve, con la sustitución, el con- 
Wbuyente se ahorra unos cuantos millones 
de pesetas. Pará que la demostración sea 
aun más convincente, tomaremos cómo 
ejemplo el Ayuntamiento de M adrid,que'es
iondeprimeto ha de regir la nueva ley. l§raYL“™ ;r,;’i,rnCT^^^ oreVo y después té
Veamoslos'datos de 1905, porque n o | S r e s J  me aprefu- 
tenemos los de otro año á mano. En dicho ^ quitarló, miéntras los puestos de la misma
ano percibieron por Consumos el Estado y ¿gj „,ío podían con entera libertad fun-
« Ayuntamiento matritense 22.Ó98.681 pe- clonar.
encaminada á propoi clonarme él sustento
Ayer, día 9 de los corrientes, ful á estable­
cerme en lá Plaza Alta de este término con un 
puesto de freiduría dé masas ¿ inmediatamen­
te vino el alguacil, ordenado por el alcalde, d • 
ciéndoms que quitara el puesto, á lo que no n - 
, ’ ce caso; pero por segunda vez-, vin? otro a - 
i gúacii diciendo: «quitas el puesto que el alcai-
ElPiario o//£?/a/publica la siguiente rea 
orden circular:
, «Visto el expediente de juicio contradictorio i engo 
incoado para depurar si el capitán de infantería 
don Antonio Ripoll y Sauvalle se hizo acreedor
setas. Luego nós vimos el alcalde y yo y me dijo
contraidos en el combate de 3Ó de Septiembre 
de 1909, en el Zoco el Jemis de Beni bu Ifrur 
^Melilla), en el cual murió gloriosamente; re­
sultando que el capitán Ripoll, al frente de dos 
secciones de su compañía, perteneciente al ba­
tallón cazadores de Figueras, número 6, atacó 
y ocupó una importante posición tenazmente 
defendida por un enemigo muy. superior en nú­
mero, siendo herido gravemente en el pecho al 
avanzar, sin que por eso detuviera su marcha 
al frente de la tropa, animándola con tal ejem­
plo y valor, que llegó á la temeridad de arro- 
járse solo, sobre un grupo de moros parapeta- 
ños en unas chumberas, á los que ahuyentó
He aquí lo que pagó el vecindario madri-1 «Ahora que 1
leño:
Pesetas
otTe empeño para que comas, que mientras yo poco lempo, á consecuencia de 
sea alcalde, no vas á vivir aquí», á lo que yo ia2os que recibió en el vientre y i®
Por lo que se llevó el Estado y
’ no le respondí nada,considerándolo lo más pru
¡dente.
¿No e
Por el 2§ por 100 de la utilidad 
del contratista . . . . .
esto, señor Director, Una tentativa 
- -  existen leyes
que castiguen á estos señores que, conio ^  de 
. • que trato, quieren sitiar de hambre é un padre
5.524.670 i de familia y que si se intenta buscarse
I medios dé vida le amenazan con la prisión y la
elMtinicipio . . . .. . '• 22.098.681 j . gg que no
Por el 27 por 100 de cobranza. 5.906.643 ¿ Jio«h-,iR a p in p r:
T otal. . . . , .33.589.794; paliza? ¿No es esto un acto v a n d á l i c a ^
el Esw!.' ■'’®i 'm  ̂  M A  ffconlT' Kste°pJeWo s f h S S  en el rincón
sumos esa cifra queda reducida á lo qué |g | gdû }uj3trador de los bienes
y considerando que estos hechos se hallan en 
el caso séptimo del artículo 2 7 déla ley de 18 
de Mayo de 186o, el rey (q. D. g.) de acuerdo 
con lo informado por el Consejó Superior de 
Guerra y Marina en pleno, y por resolución de 
esta fecha, ha tenido á bien conceder al capi­
tán de intaníería don Antonio Ripoll Sauvalle, 
la cruz de segunda clase déla Orden de San 
Fernando, con la pensión anual de l.OÍX) pese­
tas, que podrán percibir las personas de su fa­
milia á quien corresponda, según lo dispuesto 
en el articulo 11 de la ley».
suma el 5 por 100 üe la cantidád qúe se  co-? ] f¿ngor directo de los intereaes del mismo con
iveHldoenseñor dehprcay cuchillpl ^
Pero no es sólo esta la ventaja de la j Todo el pueblo, señpr D l r ^  
sustitución. Tiene otra aun de mayor im- ; indignado y espero de 
Portancia: la de que los impuestos nuevos ^  á fli de que dicha autoridad pon-
descansan sobre bases de mayor equidad  ̂ ¿ei alcalde de^rai
jue el tributo de Consumos, que es, como ¡ . destituyéndole de su cargo é imponién-
lohan dicho todos los financieros, el im*i¿g|^ un correctivo severo por arbitrario.y per-
cuanto teníá que exponerte, y
lie doy rail.gracias por su;inserció |,qH eto de 
i Vd, eternamente agradeddo y atento y s. s. 
' . b. sita., Juan Solano González^
Aihaurín el Grande Í0-6-9Í1.
f e s te jo s  de $ a« tia j|o
lA a ta  q u in ta  
^Señores que han contribuido con 




lamenté antes de tomar el expuso dé las seis y 
cuarenta, que íe dejaría en París á las once dé 
aquél mismo día. ' , /
Después pensó que sena de muy mal gusto eso 
de llegar con tanta anticipación. Conveníale pre-: 
parar, ávmanera de los grandés artistas,los efetos 
teatra ¿8 y mantener hasta ql úTIrao momento :!a 
ansiedad en la persona interesada en la apuesta.
-Puedo toníar el tren que salga dé aquí maña­
na á las,seis y cincuenta - se, dijo -  que llegará á 
la «stación de San Lázáro á las once y media. El 
sitio déla día es á nueve minutos de la estación 
Tengo, por tanto, tiempo de llegar á la primera 
carapanada.de las doce del día, haciendo morir de 
impacknclaálos qiie me esperan. Lo dicho: hasta 
mañana no salgo. '
Una vez tomada esa resolución hizo llevar su 
equipaje á uno de los mejores hoteles, donde co­
mió con el mayor sosiego, y después fuese á dar 
un paseo por !á población saboreando un magnífi- 
‘ habano. . . . .  , . . .  .Volvió á las diez al hotel, con el propósito de 
acostarse temprano.  ̂ , ,  , , . , ...
Llamó al dueño del establecimiento y te dijo: 
Tengo absoluta necesidad de tomar el tren 
délas seis cincuenta de la mañana. ¿Se comprome­
te usted á llamarme á las seis en punto?
—Puede usted dormir tranquilo, pues tenemos 
un criado destinado exclusivaménte á este ser-
obstante, si tuviera usted un despertador 
le agradecería que me lo prestase para más segu­
ridad. - - ' ' ■
—Es inútil, caballero,..; pero en fin, si usted se 
empeña le daré el mío; es el único que hay en el 
eítableclraiento. . '
Luis Vernet dió las gredas, se encerró en su 
cuarto, puso en las seis el despertador, dejándolo 
sobre la mesa de noche y se durmió tranquilamen 
te con el sueño de los justos.
Dormía aun á pierna suelta cuando sintióse 
violentamente sacudido por un brazo.
— ¡eaballero, caballero!
—¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
—¡Que apenas le queda á usted tiempo! 
—¡Tiempo! ¿Para qué?
T-Para llegar á la estación.
—¡Diablo, las seis y media!
Salía nuestro hombre de la casa con tal azora- 
miento, que echó á rodar la mesa de noche. Péne­
se á toda prisa los pantalones, tira al suelo la ca­
misa de'dormír,se viste en menos de cinco rainu- 
tós, recoge precipitadamente todos cuan-ios ob­
jetos había esparcido por el suelo, los, mete, en la 
maleta, baja saltando de cuatro ea cuat o los es­
calones de la escalera, se precipita en el coche 
que le esperaba á la puerta y no respira hasta que 
se ha metido en el tren.
—¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Y pensar que si me des­
cuido cinco minutos pierdo la apuesta!
III
—¡Héme aquí! - dijo casi sin aliento.
—He perdido la apuesta, caballero—centesíó 
una voz con marcado acéntó inglés -- Vamos á mi 




yo han sido consultadas en la Biblioteca 
de la Sociedad Económica de Amigos dei Paí#
puesto injusto por excelencia.
Esta noche á las nueve celebrará reunión la 
Junta Directiva del Círculo. RepublicanOj, para 
uespachar asuntos de interés, , 
be recomienda la asistencia al acto.—jE/ Se-
‘̂ refarlo.
d u v e n tu d  JS e p u b lie a n a
No habiéndose terminado en el día de ayer 
*1 despacho de la orden del día de la sesión de 
Jun  ̂general ordinaria, se ruega á los señores 
«Ocios se sirvan concurrir esta noche á Fas nue 
ve de la misma para terminar el deíipacho.ds 
.nquella.
ElSecretarlOj E, Gantes,
S i l i i a á i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
a i i
Suma anterior. , 
Don Miguel Escudero. . 
Don J. González. . . •
Don Andrés Ferrer. . . 
Don Pedro Morganti. . 
Sres. Endso y Navarreíe. 
Don Emilio Herrera. . . 
V.°- de don Emilio Castro. 
Don José Hidalgo. . .
Don José Fernández. . 













El agua de ía Salad é¿ LanjarÓn uon.viene ú todo 
éS que por su proíeslón íisva vida sedeatarlís y 
por falta ds ejercicio kí? hacs de an m*3do comple­
to ia'digsstiósí,—Mollas Lsrfo «!.
le la P i s a
A las dos de la tarde de ayer, celebró Junta 
general ordinaria.eH e! local de la Escuela Nor­
mal, ía Asociación provincia! de la Prensa, ba­
jo la presidencia clel señor León y Serralvo y 
con asistencia de los vocales señores Navas 
Ramírez, Alvarez Arraendáriz, Pino Sardi, Vi­
ñas del Pino, Viana Cárdenas, Díaz Sanguinet- j 
ti, Jiménez Platero, Cabello, Huelin, Fernán-: 
dez Gómez, López Mesa, Torres de Navarra, | 
Alvarez UÍmo, Ceballos, Davó Marín, Már- 
quez, Alfaro y Carbalieda.
Dióse lectura á un oficio del Presidente de 
la Diputación, señor Chinchilla ofreciéndose en 
su cargo, acordándose contestar agradeciendo 
la atención.
Leyóse después un dictámen de la comisión 
del servido médico farmacéutico, proponiendo 
que se prorrogue e! servicio por el próximo 
semestre.
El señor Viñas, presidente ds !a referida co­
misión, apoya dicho dictámen, fundándose en 
que la situación financiera lo permite;
Propone, además que se aumente la asigna­
ción señalada á los seño: es facültativps, por 
los buenos servicios que vienen prestandb.
En vista de que la situación económica no
las siguientes obras:
Historia 22; Derecho 9; Litér8iúra,12; Gian- 
cias 14; Medicina 6; Aries y-Agricttltura 31; 
Varios 42; Total de, ojbras qonsuiíaqus 133...
Cacheo.—Eh el prácíicadb por ios indLyíj 
daos del cuerpo de ségiúidatl düííéníe 
anterior, fueron recogíaos tres tíüchillós, dos- 
navaja?, una pístoia y un réyolvér. ; :
No se reunió.—Pur isIíW de número de se-5 
ñores vocales, no sa reunjó la. Junta loi; 
cal de Salvamento de Náufragos.. V : 
Beodo.—En completo estado de embriaguez: 
promovió ayer Gonzalo López Rbdriguez uw 
fuerte escándalo en la calle de Mármoles, sien­
do denunciado por los agentes de ia autoridad 
al Juzgado correspondiente.
Telegramas detenidos.—En la central dé 
Telégrafos se encuentran detenidos dos telé^ 
gramas de Melllla para José Valero é Isabel 
Toledo, respectivamente. •
Contestación al señor Mwlno.—Sr; Direc-= 
tor de El P o pula r . Muy señor nuestro: Et» 
el número del día 11 de Junio de su valiente 
periódico aparece un artículo firmado por don 
Eulogio Merino Lorenzo/cohtestación al nues­
tro del día 10, en el cual deshiiénté y. dice que 
es inexacto lo afirmado por la Juventud Socia­
lista.
No tenemos la culpa de qüe el señor Merino 
haya interpretado mal dicho artículo. Según 
dice dicho señor, se despréndé que en la su­
cursal de ia Compañía Singer, en AAálagá, se  
han despedido á obreros sociálístás; pues no 
decíamos tal cosa en el nuestro; decíamos que 
la Compañía Singer, que especialmente fabrica 
máquinas de coser y tiene establecidas en dt- 
versas Capitales sucursal,, había despédido á 
todos ios obreros y empleados sospechosos de 
ser socialistas. .
Nos tomamos la libertad de dirlgT estas li­
neas para que vea el señor Merino que nos­





El 'tfen del Havre acababa de enti ar en la esta­
ción de París- El reloj señalaba las once y media. 
Todo iba á pedir de boca.
Antes de tomar un coche, Luis Vernét cafcaló 
que aún tendría tiempo de recoger su maleta, 
PreciSaménte en aquel momento vió qüe dos 
hombres la llevaban con extraordinarias precau-
—Esa maleta es .mía—dijo dirigiéndose á ellos. 
—Aquíéítámi bilieté. . ,
Pero no había concluido de hablar cuando sintió 
una mano robusta posarse sobre su hombro.
El que tal confianza se tomaba era un gen-
permite,por ahora.realizar el referido aumento, d*t®^3Ctas y m a n t e n e m o s e n
se acordó,por unanimidad, llevarlo á efecto pa- \
ra el primer semestre del año próximo, ai para ? r  i*
entonces las circunstancias lo permiten. ! dp^ndn^ Ior
Sa acuerda también por unanimidad conee- PsiSvS. que te
«íiiminiBtra tes m -didnas ; naciones, ha despedido á todos lo8.,;ébreroy y
F señor en  nombre d e ' em pleados sospechosos de ser 80Cíalistas>y es-
la S S n ^ d ^ ^ ^  ;
denuncia e l  hecho-de que un socio que se  halla . a: L
desde hace algún tiem po en América, siga  s ie n -' f
^ ® " * - i^ f tS e :p u J 5! 'e i..e t(o r Merfoo. convewidp
Después, de corta discusión, se acordó que i qüe ha sido la fabrica quien ha^de5pediLO,!á
pasara él asuntó á estudio de la referida co- ^Hrcros, y no la sg-:urs&í ^
misiótí paró qué ésta informará sobre él, dán- su Por el Comité,
dosé ciíenta de! dictamen á la Asociación T?
Tiintn rféheral extrfiordinaria.' u Málaga 11 Junio 1911, ,
También expuso el señor Torres de Nava-J Gracias mil por la inserción y socios S. S .~  
rra á  la consideráción de la Junta, si era com-/i , * j  . ; . „ «
' p a tib lée l cargo de soc io , con el de facultativo'; lq  qú¡e se  v e  el acuerdo no s?  re:erla
ófrecéí^—preguntó Luis estu-
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
A L M O : N E - O . A
En calle de Carreterías rúmero 98 1.", de un 
mobiliario de ca«a completo Puede verse todos 
iosdíasde 2 á4  déla tarde, hasta el 30 del co­
rriente mes.
darme.
—¡Ehl ¿Qué se 
péfacto.
—¿Qué se ofréce?^contestó el gendarme sin 
soitárie.—Ahora se lo dirán á usted;
A todo esto dos empleados de la Compañía se 
acefean á la maleta, aplican á ella el oldoy se mi­
ran después uno á otro como diciendo: ¡No cabe 
duda!




; para nada á la sucursal de da G'dsa Siriger eji
Discutido el asunto, se propuso pasara íám-i •
bién á estudio de la misma comisión, acordán- ; „  . _  7", , ,,
dose, después de una votación, que no había Cur# e. esteíasíío s  íuíestíaog 
lugar, á que se informara sobre é!; • ú.pi.icai de óo!' ^
Dióse lectura después á una moción firmada ' Escuai.! Lica de riiduQ.—l a-CornIslón nom- 
por varios socios, puntualizándolos casos eh brada por el Cenizo Rev ubi <cano Federal para 
que los asociados tienen derecho á ios socorros ia creación de la escuela laica de niñas, ruega 
que establece el reglamento por faiíedmiento ó cuantas personas deseen contribuir con algú- 
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CALENDARIO Y CULTOS
JU^IO
tuna  menguante el 19 á las 8'51 de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7‘31
12
Semana 25.—LUNES 
Santos de hoy.—Sm  Juan y San Onofre. 
Santos de mañana,-^Sm Antonio de Pau- 
da.
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de los Már­
tires.
Bira mañana,—láem.
lE \ m m   ̂ i i Q
(S« r;í r̂cho cápsula» para botellas de todo» cok»* 
j  tatnañoE, planchas de corchos para lo« 
I* isala» de baños de 
E l i d i r
CALLE DB MARTINEZ DE AGUILAR K* ) 
Cftuiea M A vanés) Teléfono n.® 311
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número
l l , principal.—jLc Comisión.
Publicación importante.—La casa editorial
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 ó 6 tarde.
A to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu~ 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
llTKeobPomina cLuqueiH
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Jabón Zotal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, ó UNA 
peseta cada pastilla.
O casión
Traspaso buen local con estantería y apara­
dor, en calle de primera, próximo á la Plaza 
de la Constitución.
Renta toda la casa 125 pesetas al mes y tie­
ne dos pisos.
i Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11.
M epitonio
de 12 á 14 años, con buena referencia, se ne­
cesita para casa de comercio. Infoimarán Du­
que da la Victoriaj 13̂  2,® derecha.
S e  alqu ilan
Una cochera en la casa número 26 de la 
talle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilen las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda .23 y calle Cerezuela 20 
primero.
De la provincia
Riña.—En el pueblo de Villanueva del Tra­
buco riñeron anteayer los vecinos Salvador 
Heredia Martín y Gabriel Martín González,en­
tre  los cuales existían antiguos resentimientos.
El Gabriel Martín hizo uso de una pistola, 
con la que disparó dos veces sobre su contra­
rio, que resultó ileso.
La guardia civil de aquel puesto detuvo á 
los contrincantes, ocupándole al Martin el ar­
me con que había disparado.
Ambos fueron puestos á disposición del Juz­
gado correspondiente.
^  Daños.—El vecino de Humilladero Francisco 
Puentes Segura ha sido denunciado por la 
guardia civil de aquel puesto, al Juzgado co­
rrespondiente, per ocasionar daños de conside­
ración en terrenos de la propiedad de su con­
vecino Juan Ruiz Gil.
D M  M A R I J N A
Buques entrados ayer 
Vapor «Villarreal», de Melilla.
» «Bolivia», de Hamburgo.
» «Peiayo», de Cartagena.
» «Acia», de Blyth.
Buques despachados 
Vapor «Vilterreal», para Melilla,
» «Ciérvanat», para Cádiz.
« «BOlivia», para Santo Thomas.
li les olireres if íéjiiiliiicsiies
de JHHIei
Iniciada por los republicanos de Vé’ez-Málaga 
unasusbripción con el fin de atender al socorro 
oe ¡as familias de las víctimas que el odio cac’quil 
<wa8lonó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
«I es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
Ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
oe las ideas de libertad y justicia y principalmente 
a  los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e-indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere 
»o dudamos obtendremos el resv^tado más satis 
factorlo, ya que no olvidarán] que con ocasión de 
Ja huelga ds mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justes, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas, ^
I Por lo que hace loa republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos e?'. dicho pueblo y que motivan esta suscrip 
ción, son el resultado de la lucha electoral últiino 
en que los vecinos de los distritos de Véjez y To- 
jTox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebía dé los 
mangoneadores de la política representandosen 
»u vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo da Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco 
noúmlenio.—La Junta Directiva,
, La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
ude las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
i z m u  I
SMo al Srasll-U, coa salidas lijas cada 24 días para Saoíos, iotevideo y kaas Aires
Salidas de Málaga
El día £8 de Junio el vapor BARCELONA. El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y  Estados Unidos, “ VdMMfaí'
C. WIFREDO 
Balmes
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos,
11 Julio.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio,—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
B (Imiten además carga y pasajeros para Cajíüí'ias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagú , Caibarien, Nutvitás, Puerto adre, Gibara, Bañes: y N'pe, con trasbordo en la 
Haban« y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa c n trasbordo en Santiago dé Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de g anmarcha cc,n espaciosas eámaras de l.*y 2.“ 
clase instaladas sobre cubiertaí eamarotes de lujo y dé preferencia. El pasaje dé 3.“ se aloja én am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Mareen!.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Con e mismo objeto, ha quedado abierta o tra , la mañana confirmación oficial de la entrada^ 
suscripción en el Círculo Republi^-ano Radical I del general Moinler en Mm uIupt nern rp rn n .' 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle sldeía Ja n o H c i f r ^  
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria- iwtlci^completamente inverosímil».
mente donativos, de siete á diez de la noche
L ín eas d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 20 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico'francés
A quitaine
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de ¡ 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ôs de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Do C onstantinop la
Torghout Pachá ha conseguido rechazar á 
los albanesas más allá del rio Cemeat.
Por falta de obusos no pudo perseguirles en 
el territorio montenegrinu.
El Gobierno turco ha declarado Insuficientes 
las explicaciones de G reda respecto al inciden­
te de la frontera.
Grecia está decidida á someter el asunto al 
arbitrage de las pontencias.
B& L ondpes
de los Docks deSe ha agravado la huelga 
Southampton.
El presidente de los fogoneros declaró que 
le era imposible contener á sus hombres.
Si la huelga de los fogoneros estalla, se ex-̂  
tenderá á los compañeros de Chyde, anurií 
ciándose que cesarán en el trabajo la próximd 
semana.
üe Provincias
A lg ér ie
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos«Vil* 68«
D ‘dirigirse á su consignatario don
rte íto? ,
Ei iiavero
, Penando Rodrigues 
„  s a n t o s , 1 4 - M A L A Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Exfería de Co> 
y nerramienta» de todas clases,
^ r a  favorecer a! público con precios muy ven» 
tajosos, »e venden Lotes de Batería de Cocina.
^40-2=3,75=4,50-5 ,15..-6 ,25-7-9~ 
iu,w-i2,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas, 
o ... . .  ^élsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Km? de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico r^resentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Orienta!.
Muro y Saenz
En L iquidación
alcohol Gloria y desnatnrsilsado, de 
transito y para el consumo con tcuHo» lo? dere* 
ches pagados.
Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y 11̂2 Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66Htros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
V í n w  puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600II-
Wensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
vende fuerza eléctrica para una 
táurica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 2 i
igoas da Lisjaréii
^cwpialment» se reciben las aguas de estos ma- 
a8««ales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por .su limpidez v sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los co -valedentes, por 
ser estimulante.
Bsuá preservativo eficaz para enfermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ..o re» 
constituyente,
Cura las enfermedades de! esíómagr ̂  produel» 
Par ahusó de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones diSicl> 
Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, qua producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte» 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
11 de Junio 1911. 
L e  B e n a v e n t e
Dicen de Valverde que el juez Jacinto Vara 
y un hijo de éste mataron á su madre y abuela, 
ignorándoselas causas del crimen.
De Oviedo
Continúa la excitación de ánimos entre los 
radicales, con motive de la llegada de La- 
clerva.
Han sido arrancados los pasquines que con­
tra éste se fijaron en las esquinas.
, Anoche, en una cervecería, suscitóse acalo­
rada discusió.i entre radicales y conservado" 
res, evitándose una colisión merced á interve­
nir oportunamente las autoridades.
Hoy Lacierva y varios correligionarios visi­
taron la catedral, la universidad y la diputa­
ción.
Han llegado de los pueblos nutridas comisio­
nes para asistir a! miiin.
Las juventudes del norte han celebrado una 
reunión para formar la Federación nacional 
conservadora.
De S o r ia
Siguen las tormentas.
En la parte baja de la c'udad, la corriente 
del Duero arrastra muchos animales.
Dicen de los Rojales que el agua alcanza 
allí un metro de altura.
En Pozalmuro fueron salvados varios niños 
y ancianos que se hallaban en inminente pe 
Hgro.
de
De P u erto  Real
Desde el amanecer empezaron á llegar pe­
regrinos que van á visitar la gruta de Lourdes.
Los trenes traen bastantes viajeros.
Fueron recibidos los peregrinos por una co­
misión del Ayuntamiento y algún público.
También llegaron tres barcos con numerosos 
peregrinos que entonaban canciones á la vir­
gen.
Los expedicionarios se dirigieron al templo, 
donde recibieron la comunión.
Acompañan á los peregrinos treinta pobres 
enfermos.




Témese que surja un conflicto en Igualada.
Las gestiones emprendidas para buscar ua 
arreglo, quedaron rotas.
El paro de Tarrasa sigue en el mismo estado.
Fractícanse gestiones para evitar la huelga 
con que se smenaza á la Compañía de ómnibus 
La Catalana, por no querer admitir á un obre 
ro despedido.
AMONSERRAT
Han marchado á Monserrat para asistir á la 
inauguración del monumento á los héroes dé la 
independencia, el general Weyler y sus ayu  ̂
dantes. '
Concurren al acto numerosos somatenes.
EN LIBERTAD
Hoy fueron pueatos en libertad los seis de 
tenidos en Granollers, por los sucesos de San 
Feliu,
SUPERIOR
Ha llegado el superior de los saleslanos ea 
ra asistir á la inauguración de la cripta ene! 
templo del Tibldabo.
4( la M e
Dei E xtranjero
■ 11 Junio 1911.
Do Paa*Í8
El Consejo de ministros ha facilitado la si 
guíente nota oficiosa: ~ “
«El ministro de Negocios extranjeros dió co­
nocimiento al Consejo de la comunicación ver­
bal que hiciera, por orden de su Gobierno, el 
encargado de los negocios de España sobre el 
desembarco de contingentes en el puerto dé 
Larache. Seguidamente ocupóse el Consejo de 
la repercusión que esta acción pueda producir 
en Marruecos.
El ministro de la Guerra leyó los despachos 
en que el genera! Moinier le pone al corriente 
de las operaciones realizadas para pacificar loa 
alrededores de Fez.»
Esta tarde conferenció el ministro de Nego­
cios extranjeros con varios de sus colegas, so­
bre estos asuntos, y las decisiones que se ha 
pensado tomar, no serán publicadas hasta que 
las conozca el Gobierno español.
Esta mañana comunicóse ó la prensa esta 
otra nota oficiosa: «En el ministerio de Nego­
cios extranjeros fio se había recibido hoy por
HERIDA
A una muchacha de 16 años hirióla su padre 
gravemente, á consecuencia del altercado que 
con ella sostuviera por haber ido á un baile.
'A  SABADELL
Hoy salieron para Sabadell numerosos radi 
cales al objeto de asistir á un mitin y una gira 
campestre.
El juez decretó la libertad, con fianza, de los 
organizadores del mitin radical de San Feliú.
ALBACEA
Hoy llegó el albacea testamentario de Fe 




En el teatro Romea celebraron un mitin los 
radicales, para protestar de los sucesos ¿a Sán  ̂
Feliú dé Llobregat.
Hablaron varios asistentes, en tonos fogo­
sos, reclamando justicia.
El orden fué completo. ,
COMISIONADOS
Hoy llegáron los comisionados que fueron á 
Madrid para gestionar particulares de la Expo- 
sicióniJroyectada.
Recibiólos inmenso gentío, incluso muchos 
estudiantes, y todos, en correcta manifesta­
ción, se dirigieron al Gobierno civil.
Arana tuvo qué salir á uiio de los balcones y 
pronunciar entusiástico discurso.
CONFLICTO
Se recrudece el conflicto ferroviario.
La Compañía exige que pidan perdón los 
empleados, y éstos se niegan, por estimarlo 
unabajeza. J
Las gestiones del gobernadpf resultan iriútl-l 
les. i
m a d r e s
estén
ON
NI   A
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S
N E S F A R
y  los v e re is  83 ,11.08 y  robustos
Ei más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos ios aiimeníós conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don E d U f l f d o  A *  P f l .c h c C O , B a .r f O S O  1, M a l f lg ü .
D e  M a d r i d
11 Julio 1911.
Mitin
En el frontón de Jal Alai celebraron un mitin 
ios albañiles huelguistas.
Pronunciáronse discursos violentos, mostrán­
dose unos partidarios de mantener el paro y 
declarándose otros contrario» al mismo.
En vista de que no se armonizaban las opl» 
niones, acordóse que mañana, al pasar lista, sé 
haga una votación, prevaleciendo el acuerdo 
de la mayoría.
C analejas
El jefe del Gobierno conferenció extensa­
mente con Barroso.
' A causa de quehaceres urgentes, no pudo 
recibir á los periodistas.
C om en tarios y  n ota
Es muy comentado el acuerdo que adoptara 
el Consejo de ministros francés, considerando 
injustificado el desembarco de los españoles en 
Larache.
En este sentido, enviará una nota al Gobier
D l ^ i S S í S i S i
El
G R A N A D A
Primeras materias para abonos,"Fórmulas especíales para toda 'clase de cultivos
DEPOSITO EN MW iGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada i Aíkóndiga núms, 11 y  iS»
sagaeti « M a s
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicüico se curan todas las afee.
dones reumáticas y gotosas localizadas, aguda? 
ó crónicas, desapareciendo los dolores é las prii 
ij,ucotc ociiuuu cuv.aia una iiuia ai \juuici- «leras frícclóne», coHio asímismo la» neuralgias, 
no espafíol, haciendo observaclonea amiatosaa.. S S o íS . 'D f v S ln ° t e  fa raaS T d e  t .
u . í  ministerio de Estado no se había re d - , meesQf- ¿je González Marfil, Compañía 22 y prin 
bido aun la citada nota francesa. dpales farmacias.
D esp a ch o s  c ifr a d o s
En el ministerio de Marina se han recibido 
telegramas cifrados de Cádiz, comunicando 
noticias de Alcázar.
C onsejo
Mañana se reunirán los ministros en Con­
sejo.
La reunión se juzga importantísima, espe­
rándose que puedan ser examinadas las notas 
de las potencias, Incluso 
Francia.
C on feren cia
Canalejas conferenció con García Prieto, 
mostrándose ambos muy reservados, á la sa­
lida.
Solo dijeron, que habían cambiado impresio­
nes sobre los asuntos de actualidad, especial- 
cialmente de Marruecos.
L as fu e r z a s  d e  d e sem b a r co
Se conocen detalles de la llegada á Alcázar 
de la columna española.
Dichas fuerzas empredieron la marcha lenta­
mente, á causa de la lluvia, que no cesó hasta 
pasar el bosque de Larache.
Hacia el medio día llegaron al riachuelo de 
Beni de Ula, donde hicieron alto para dar de | 
beber al ganado. I
Llegadas al Lucus, lo vadearon parte de lal 
caballería y de la infantería de marina, toman-1 
do posiciones en la ribera para garantizar el E 
paso de la Impedimenta. |
Pasóse la noche ó la vista de la población, 
verificando la entrada en la plaza durante las j 
primeras horas de la msñana, formados y ba- \ 
riendo marcha. |
El júbilo en Alcázar era extraordinario, en-1 
tre españoles y judíos. |
Las mujeres de éstos, desde las azoteas, sá "
Se necesita un modelo
de mujer, (vestido) y otro de hombre.
Para informarse, Pozos Dulces 9 estadio; de 1 
á 4 del d ia .,
E . U E  M IE M
n J E N T I S T A
las observaciones de ¡ Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas |
Dientes y muelas á 3  pesetas 
^ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
« « L A G A
Tenedor de libros
De A lica n te
Ha sido elegido senador el ministerial don 
Carlos Pérez Barceló.
El Ayuntamiento de Aldra ha acordado no 
subvencionar las fiestas del Corpus.
De C euta
Se sabe" que en los alrededores de Tetuán 
aumenta la agitación y que se extienda á Ra- 
bat.
Espérase el envío de cuatro barracones para 
aiojar fuerzas.
Numerosos militares visitan las nuevas posi­
ciones.
Son leídas con avidez iás noticias de Alcá­
zar y Lqrache, aplaudiéndose la decisión de 
España. ;- =
En cuanto se acabe el traslado del penal, ; se 
reformará el Hacho, para convertirlo en cuar­
tel. V
El zoco de Tetuán estuvo concurridísimo.
Asegúrase que se ha levantado otro Roghí 
llamado Ben Amet, encontrándose en Gomera 
reclutando partidarios.
Cartas de Alcazarquivir dicen que los mo­
ros se muestran muy alegres por la-?Hegada de 
los españoles, y para testimoniarlo salieron á 
recibirlos, pues no quieren la intervención de 
Francia.
buena edad, larga práctica, inmejarebles referí”" 
cías, se .ofrece Dirigirse á esta adminietración, 
iniciales R. T.
De Madrid
T e le n a s
Jo n H c It n  h  i c c b t
De! Extranjero
11 Junio 1011.
D eT án gep
Noticias de Larache dicen que las tropas es­
pañolas acampan á orillas del Rio Lucus, don­
de han establecido un pequeño campamento 
para prevenir cual-, j  , XA A tL  ̂ A i ,  E en condiciones defensivas, 
ludaban á los soldados agitando grandes lien- ¡ quier agresión.
El resto de las fuerzas se ha instalado en un 
ampHo castillo, situado en la boca de la barra, 
 ̂después de haberlo reparado y limpiado por-
zos.
En Larache, una pareja de infantería de ma 
riña da guardia en la Aduana de los alemanes.
La Junta de obras de puerto obsequió á los| qyg estaba abandonadísimo.
soldados.
A lm a cen es  dle te jid o s
-  D E  ~
Félii Siiiz Gal?o
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y  Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa diéntela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
•uríido en todos los arficulos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me* 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta caifa.
Gran surtido en articula» de lena negra y co­
lor desde pesetas LEO metro hasta pesetas 20.
SECCION p a r a ; señ o ra s
Driles Ottoman chantsjK, '
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde peseta» 1.75,
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas noveded desde pesetas 0.30.
Lanas de vue'a en los colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo enpaíiiÁelos jaretón á pesetas 
1.75.
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros. .
El antiguo bajá de Larache, Arquinin, se ha 
I unido á las tropas e|pañoIas, con cincuenta gi- 
netes y bastantes criados.
Los moros se muestran muy contentos. ^
En Larache continúa el desembarco de mate­
rial.
Dps soldados fueron arrollados por un cañón, 
resultando ambos heridos.
De Tánger ha sido expulsado, para Orán, 
un exofidal indígena, por realizar manejos po­
líticos contra el sultán.
De M éjico
En Mantelmala, con motivo de la huelga de 
mineros, hubo una colisión, resultando catorce 
muertos.
De Parfis
Se reciben telegramas de Fez en que se dice 
que están ardiendo todos los aduares situados 
en el flanco del Tibet.
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CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
fB, M arín B arc ia , IB
11 Junio 10h ,
De V alladolid
En la Asamblea de labradores acordóse pe­
dir al Gobierno que presente un proyecto de 
Ley imponiendo un recargo transitorio á los 
trigos, á fin de lograr que el precio del pan 
esté en relación con el de dicho grano.
De V alencia
En la calle de Gracia, por cuestiones del ofi­
cio riñeron dos carniceros, quedando uno en 
estado agónico.
El agresor fué capturado.
—A causa de la niebla se ha estrellado la 
barca Tita Ruffo, salvándose la tripulación. 
D e S e v illa
Continúa la huelga de carreteros.
Solo circulan losearfos particulares.
La policía vigila los muelles.
-  La empresa de consumos ha ofrecido al al­
calde un millón de anticipo para los primeros 
gastos de la Exposición hispano-americana.
I —̂ La policía ha detenido al empleado de un
n Í  K l » 0  *í Hotel, que se dedicaba ó la propéganda antimi- 
i titarlsta, repartiendo entre los soldados procla- 
I mas enviadas del extranjero.
I De J e r e z
Se ha celebrado un mitin al que asistieron 
muchas señoras.
Dióse cuenta de los atropellos y vejacio­
nes cometidos por el alcalde.
Se leyó una carta de las sociedades obreras 
anunciando la huelga general. i
Ei cierre ttítal de establecimientos empezará 
el día 20, por tiempo indefinido, J
Se telegrafió á Canalejas y Barroso, pidien­
do la destitución-del alcalde.
II de Junio 1911.
A O ren se
En el rápido rabreharon á OrensCi Coblán, 
Barber y Vicente Pérez. .
B a rro so
Dice Barroéo quQ no cree que se manden 
más tropas á Larache,
Ignora la fecha en que se cerrarán las cor­
tes, pero supone que será antes del 20,
El proyecto de división de Canarias no em­
pezará á discutirse hasta que se aprueben loa 
créditos y los proyectos de Fomento.
R eunión
Se han reunido los diputados por Tenerife, 
para cambiar impresiones.
Sol y Ortega estimó que se debía llegar á la 
obstrucción, para evitar que pasara adelante 
tan gran injusticia.
Aseguró que en todo ello se ve la mano de 
León y Castillo, y sus habilidades de diplomé* 
i tico, que nunca tuvieron éxito en favor de Es­
paña. .
C on sejo  ^
Mañana, á las once y media, habrá Consejoj^ 
de ministros en Gobernación. 1
R o l a : .
En el ministerio del E ítsdo se ha recibido |  
una nota con la protesta de Guebbas contra e |  
desembarco en Larache. |
C o n feren cia  %
Canalejas corierenció extensamente con 
Maura en el domicilio de éste, mostrándose 
ambos, al acabar, muy reservados,
Otra c o n fe r e n c ia
Canalejas ha conferenciado con Barropo^^
C ontra L a cierva
Barroso quita importancia á las manifesta 
nes de desagrado realizadas en Oviedo, contra 
Lacierva.
Afirma que se redujeron á un grupo de mo­
zalbetes, que nadie secundó. ,
T o ro s ; ;
El ganado de Saltillo, corrido hoy, resultóji 
m e d i a n o . .......................
El segundo y tercero fueron retirados ai co 
rral.por pequeños é. inofensivos.
Primero. Machaqúito lo muletea sin paraL y 
atiza una corta y torcida, á la que siguen dos 
oinchszos, alargando el brazo y barrenando. 
(Pitos).
Segundo. Bienvenida no logra parar, y 
un pinchazo. Salta el estoque, hiriendo á un in­
dividuo que se hallaba en el callejón. Da un 
mondoble y varios intentos, acertando, por fin.
Terceró. Gaona lo pasa regular y después 
de una faena mediana, da un pinchazo, ar­
queando el brazo,y luego un bajonazo.
Cuarto. Gaona y Bienvenida sé lucen en 
quites. Machaco hace una faena regular y da 
un bonito pase de pecho. Al entrar á matár, 
debido á un extraño, del bicho se pasa sin he­
rir, dando luego una corta, que basta.
Quinto. Bienvenida da unas cuantas veró­
nicas navarras, faroles y termina con una re- 
volera. (Aplausos). Clava luego un par acep­
table, y á continuación de una faena pesada, 
termina como puede. (Pitos).
Sexto. Gaona e|ava un buen par; realiza un 
trasteo aceptable y concluye la corrida en me­
dio de un delirante pitorreo, tras varias esto­
cadas malas, una tendida y diversos Inten- 
^tos.
I L ec iu p a
( Mañana se leerá en el Congreso un voto 
(particular al proyecto de división de Cana 
fia». • „ :,,a
O om isién
Canalejas ha recibido á la comisión ejecuti­
va de la supresión de los consúmós. ",
Habló Sacristán, quien felicitó al presidente 
y éste agradeció los elogios.
Dióse cuenta de lo relativo el nombramien-̂ á̂ 
to de personal para la recaudación.
>' ' »
- c
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Del Extranjero
Vicente Pastor, bien; Regatería, superior,
El último alcanzó dos orejas y fué sacado em 
I hombros.
De
12 Junio 1911, 
T á n g é i *
De Caatellón
Los bichos de Cortés, buenos.
Se arrastraron siete caballos.
Gabardlto, superior; Cortijauo, superlorlorí- 
sirao; Rublo, regulas; Barbia, bien.
De P u erto  Real
Durante la fueclón de anoche hundióse el cir- 
fggultando algunos espectadores contusos.
ICartas de Fez, fecha T, dicen que en la La función á la Virgen de Londres ha resul- 
de Beni Amar se organizan grupos ftado l u S  ^  i-onares na resui-
franceses.
S  muchos puntos, los moros ya escarmeíiv 
Jg solo cambian algunos disparos con las
Xpesde Alcázar comunican que el caid 
«ino de antemano la llegada de los espa'ñoles, 
’Lnelo avisó el bajá de Larache.
El caid reunió á los notables y se lo partlci- 
Á opinando algunos que debían oponerse con 
iM armas, y tras amplio debíate se mostra- 
on conformes con la opinión del caid, de que 
dpndo necesaria la IntervenciiSn, resultaba pre- 
rible la española. /
Entonces se acordó salir recibir las tropas 
vdarles la bienvenida. /
r̂-Por referencias sábas^ que en Fezaumenta 
agitación contra los fr^ncíises, y éstos sos- 
¿  á diario escaramuza^.
En el combate del camino de Sefru se cogie- 
fon diez cadáveres mor^n'í que fueron expues- 





î Seha celebrada 01 mitin de la r  juventud con- 
irvadora.
empezar á jrablar Laciervahubo interrup- 
neí, pero loa autores de ellas fueron expul-
Á la salida se oyeron algunos silbidos.
De SevilBa
Con arreglo al artículo 29 fué proclamado 
Dutado pdí‘ Cazalla y Sanlúcar, el liberal don 
Cándido Moreno.
De A lican te
El Ayuntamiento ha acordado que en los fes- 
leioa de Julio y Agosto se verifiquen concursos 
áe aviación, fiesta automovilista y otros nú-
p e  B ancelona
El ganado de Veragua cumplió.
Predicó el magistral de Cádiz.
Las autoridades prohibieron un mitin radical.
De V alencia
Las reses de Concha y Sierra^ flojas.
Petriño, ma’; Dominguín, regular; Celita, 
bien y superior.
De Z aragoza
El ganado de Arriba, defectuoso,
Esparteret, malísimo; Estirao, mediano.
De Madrid
12 Junio 1911.
C errera s  de ca b a llo s
Las carreras han estado desanimadas, por 
efecto dei día lluvioso.
Asistieron doña Cristina, los infantes don 
Carlos, don Fernando, doña Teresa y doña 
Luisa. it
No hubo incidenies.
El desfile resultó brillantísimo.
M ítines y  a p lech s
Eu Gobernación se reciben noticias de que 
en los mítines y aplechs celebrados hoy en pro­
vincias hubo tranquilidad.
C rédito
Hoy continuará en el Congreso la discusión 
del crédito para caminos vecinales.
Hablarán en contra, Amat y Espada.
De V ista  n ié g r e
Los novillos de Gómez, buenos.
Facultades y Cubanito no pasaron de me­
dianos.
Tranquilidad
En el ministerio de Estado hay noticias de 
que en Larache y Alcazarquivlr reina tranquili­
dad.
SS«Agua d e  A bisinia cLuque»!!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
añía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚNBZ, S.-Málaga
t j i l l C r .
para la preparación y colocación especial 
PEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artcsonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
I M 9  lie Ziec pera leotllacíeees de eiloai
Egtajom pe^fiía^garantiza s u s  trabajo8.»»Pidanse p resu p u esto s
la M(b(
0 R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
O n zas . , . , , . . 106‘40
Alfonsinas. . , ,. . . 106‘30
Isabellnas., , • . . . 108*00
Francos. • . « . . . 108*30
L ib ras.. . . . 1. . . í!6‘60
Marcos, • • • . . . 130*00
LlraSi 1 • I I . . . 105*50
Reís, l i l i I . . 5*00
Dollarsi . , , , . . 6*35
Los de la Escuela de G uerra.—A bordo 
del vapor correo Vtllarreal regresaron ayer 
de Mejilla los alumnos de ia Escuela Superior 
de Guerra, que fueron á dicha plaza para 
hacer los ejercicios de prácticas.
En el correo de hoy marcharán á la Corte.
El Miguel A. Pininos.—De paso para la Ha­
bana, fondeó ayer al oscurecer, en nuestro 
puerto el trasatlántico Miguel A. Pinillos,
Según olmos detir, dicho barco encalló cer­
ca de Cartagena, costando gran trabajo des­
embarrancarlo, en cuya operación se tardó al­
gunas horas.
Según parece, la embarcación no ha sufrido 
averías de importancia. _̂ ^
Casuales.—En las diferentes casas de soco­
rro fueron ayer asistidos los siguientes indivi­
duos.
Cerrojo: José Franco Esquivar, de 13 años, 
de una herida contusa de un centímetro en el 
vértlceMe la cabeza.
Rosario Cana Luna, de 21 años, de varias 
erosiones en ambos brazos.
Antonio Prados Ruiz, de diez años, de va- 
tías erosiones en la pierna derecha, á con­
secuencia de haberle mordido un perro en la 
calle de la Trinidad.
Mariblanca: La joven de quince años Antonia 
Urbano Sánchez, de úna contusión en el dedo 
pulgar de la mano durecha.
Salvadora Virjuez Montegordo, de 32 años, 
habitante en la Plaza de Santa María número 
7, de una herida contusa de un centímetro eñ 
la región superciliar derecha.
Estos individuos se causaron las lesiones ac­
cidentalmente, pasando después de curados á 
respectivos domicilios.
Riña.—En una taberna del Pasillo de Guim­
barda propiedad de don José Esteban Pérez, 
riñeron anoche Salvador Murciano Guzmány 
Antonio Molina Fernández, resultando el pri­
mero con dos heridas contusas en la frente y 
rostro.
Después de curado en la casa de socorro 
próxima, fué conducido al Hospital civil.
El agresor ingresó de la Aduana.
, Joven golpeada.—La joven de veintiún 
años Dolores Salinas Bemal, fué anoche gol­
peada en el camino del Palo Dulce, por Ignacio 
y Fernando Morales Rodríguez.
Dolores fué asistida en la' casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, de varias' contusiones 
en la pierna derecha y lado izquierdo de la 
cara.
Los goloeadores fueron detenidos.
Cuestión zanjada.—La cuestión surgida en­
tre dos jóvenes muy conocidos en Málaga que­
dó ayer honrosamente zanjada*
Asalto á sable.—Celebrando ayer mañana 
un asalto á sable en las inmediaciones del Pol 
vorinlos señores don Adolfo Delius y don 
Eugenio García Cabrera, tuvieron la desgra
PIANOS
M d i i  k  i f o
ciá de resultar heridos, el primero en el ante­
brazo y hombro derecho y el segundo en el 
brazo derecho,
El facultativo señor Parra Pelaez, que á la 
sazón se encontraba en el lugar donde se 
efectuó el asalto, curó á los lesionados, diag­
nosticando que las heridas revisten gravedad 
relativa.
De Madrid.—En el expreso de ayer llegó 
de Madrid nuestro estimado amigo el aplaudi­
do compositor don José Cabas Quiles.
Sea bien venido.
¿Otro lance? -  Anoche se decía que emlas 
primeras horas de hoy se zanjaría una cuestión 
personal pendiente entre un diputado provin­
cial y el hermano de un señor que ha ejercido 
cargo político en una ciudad vecina.
Fallecimiento.—En el Hospital militar falle­
ció anoche el comandante de li¡ zona de Cór­
doba don Aihenógenes Sánchez Galiano, que 
hace varios días fué victima de un accicente 
en el Hotel Victoria, resultando herido en el 
ventre á consecuencia de habérsele disparado 
un revólver.
La corrid a  del Corpus
Hoy llegan á Málaga los seis hermosos to­
ros que han de lidiarse ei próximo dia 15.
Tenemos entendido que don Félix Urcola, 
dueño de ia acreditada ganadería de su nom- 
bre,presenciará la corrida, que promete ser de 
las mejores que pueda apetecer la afición ma-
la^eña.
a Compañía de los Ferrocarriles Suburba­
nos establecerá trenes. especiales y los Anda­
luces pondrán trenes ^^baratos en vista del 
atractivo del cartel y las seguridades de que 
han de venir de Córdoba, Antequera, Ronda, 
Vélez-Málaga y pueblos cercanos, muchas 
personas.
La venta de localidades queda establecida 
desde hoy en el despacho de ia Plaza de la 
la Constitución.
A.) Segalás, Medina y los señores Cortés,', 
estimado compañero nuestro que desempeñó 
con gran acierto el médico de La Canción de 
Cana, Cotilla, joven que promete mucho y que 
obtuvo grandes aplausos en La fuerza bruta, 
Navas, Marín, Arroyo, Doblas y otros
El público tributó entusiastas aplausos a los 
alumnos, alzándose repetidas veces la cortina 
al final de cad i acto, de cuyos aplausos 
cipó el director de la Academia señor Kuiz 
Borrego.
Como fin de fiesta la conocida profesora 
doña Ana Benitez, presentó un excelente cua­
dro de baile formado por lindas jovencitas que 
lucieron sus notables aptitudes para el baile 
andaluz.
Felicitamos al veterano Ruiz Borrego por el 
éxito de la velada de este año. felicitación que 
hacemos extensiva al inspirado poeta señor 
Díaz de Escovar.
Salón N ovedades
El teatro estuvo anoche lleno duranle fts 
tres secciones.
En la sección de esta noche se celebrará una 
fiésta andaluza organizada por Dora. En ella 
tomarán parte, además de la célebre artista, 
las hermanas Juana y Dolores Ruiz, el notab'e 
cantador Rafael Moreno y el Tdo Yérar, á los 
que acsmpañará él popular maestro de guita­
rra Carlos Sánchez.
Anoche era ya grande e! pedido de localida­
des para esta función.
T r e n e s
T estpo C ervan tes
La velada de exámenes de la Academia pro­
vincial de Declamación, puede registrarse co­
mo un nuevo triunfo en la brillante historia ar­
tística de dicho centro. *
Conforme ai programa anunciado y hallán­
dose nuestro primer coliseo en extremo concu­
rrido, se verificó el espectáculo, y las obras 
que intengraban aquél fueron interpretadas 
con el esmero propio de consumados artistas, 
por todos los jóvenes de uno y otro sexo que 
figuraban en el reparto.
Sobresalieron las señoritas González Alcai­
de, Parejo, Rodríguez Leyva, Méndez (E y
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas ás Málaga 
Tren iícrcancias á la* 7'40 m.
Correo geriC’'aI á las 9*30 m.
Tren correo de y SevOia á í.a'5 i2‘35
Mixto de Córdoba á íaí í.
Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á laS d*J5 f. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*48 «. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20%.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roáa á lasi2‘2S í. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5*30 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8* ! 5 n 
ESTACION DE LOS SUBURBANO:-
SíUidas de Málaga para Yétez 
Mercancías, á las 8‘30m.
Mixto*correo, á la 
Mixto-discrecional, 6*45 í,
¡L u nw» sn  lii MUI n iiinei; wmrnmM ila .n  1 9 0 6 ,  G r a i i d  P r i x
! ^  M  M A .S  A lu T A
K p l o m  de j  G ra d e s  premios en Parfc, M p i t e ,  Leadres, Bruselas l ie ja ,  l ! k ,  Madrid
Á m m iv m s , M agnifieos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, re paraáo m s y  cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
L i i m i i T P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B  A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y dei Hospirel í on dtt (Burdeos Dr. Ponsson).—Horas de consnlta: de á 3. Gratis á los pobres & las 3 ia fnañaaa.
P l a s a  d e l  T e a t i r o  3 1
o a f A  M n a v iN O  h b d i o u n a j l
S el MOBAlUKtS
Rstai id3 laat«v£voi
lai 4«Ia Üdffia «a esiMnl,SetMaltenjac saríBoito^^ítw. ^  . -  . %
UnmpsndMdm. C u r« ^  B9> SSadsId. Su Hilas», tanmcdftde A. Ps»Iea«fi.|
EL VE R DA DERO JARADE P A G L I A I I O
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d é  l a  s a n g r e ,  d e l
f r o L  E R N E S T O  P A G L IA N O  -  N á p o le s  -  Galata S. Mareo, 4
í f T  Para pedfSdeSi iastraesienes y eartas, dirigirse BiStECTASiENTE á nosotros, en Nápoies, 6 á 
® nnesfros revendodores aotorizados.
IN S C R IP T O  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Pfemtadto «en mMdaUa de ore ea lae gtmndas Ezpeeiolones Internaolonales de BXU&n 1906 — Btscnos Aires 1910
íiQ vrp e , Esr poz.to y e s  tabs.hyas oohpkxkxd&s  (p ííd o k a s )
Ó P TIM A  CURACIÓN DE PRUVIAVERA $1 es RssDa eo>i nsssb’s iagta proU
Nnestea eapeeialidad está en nse, so ooeoee y se aprecia altamente en todo el mundo. — Fedir siempre 
PBECieABBEBTE naestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Eebusar las íalsiñcacio- 
nes, qae se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
v é m a l  no^mU En bebida.— En baño
nica fav 
ese demaestra 






 ̂ raMm.—AntítRlar prasi o 







I A  Ü E J O B  TINTURA PRO G RESIV A
E8
U  F L O R  D E  O R O
UsaiBila esta privilegíala agaa 
naaea teeerí
iRoi*
, Él8 e a a a s  fil sofOIs ca lvos
£ !  ñ h a m d a n í e y  i s e r n a a s ®
a s B i m e J o t ^  a t s ^ a G i l v o  la m & J & r
P ld en m  aÍ a  Í I I m m  ©s la mejer áe todaa las tintaras para el «aballo y la barbaj no man
cha el cutis ni ensaeia la repa.
írim aH n Esta fintava ae contieno nitrato do piafe, y t»« s» twotó cabello so
■ w l®  conserva siempre fino, brillante y negro.Hete tintura «e usa sin ne«0flidad de T?reparacl6n tís^ñ^ni«^M©«
F l d Í ! ^  O B * 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después ^o la aplicacióD, apU^  con un pofueñoeepiUo,oomo SI fuese bandolina.
iUmnem Usando esta agua so eura la «aspa, so evita la caída del oabplOi se
V V I ” ®  nuavieOi se aumenta y se perfuma.
'Idniin A  tónica, vigottea las «does del cabello y «odas eas e í^riL j-
® ®  V l r ®  ^uies. Por eso 80 asa también como higieniea.
AfTla-M a-M. eonswva ©1 «olo» prtmlfivo dol cabello, ja  sea negro o cas^ñd? ©i 
® ®  V " ®  eolordepende de sais 6 menos epUoaeiones^
ffitta tintara deja el eabello tan hermoso, que no ds pasible üistm- 
n H l r  Q ®  I * ®  goirlo del natural, si su aplioacién se hace bien.
■ É  -3  — lia aplisaeióa de esta tintura es tan fiel! y eómoda, que uno▼ bast^ por lo que, si se fuiere, la persona más íntima ignora el artilelo.
m ^  Oan el uso de este agua se curan y evitan ®
d ®  del eabello y excite sa creeimiento, y como el cabello adquiere ni >
^  vo vigor, a n n e a  a e r é i s  m Iwos*
Bata agua deben ararla todas las persoütts que deseen «oaservar
l l l *  ® 6  V f l r O  cabello hermoso y la cabeza sana.
_ Ea la finiea tintura que & los cinco minsutos dé apilada
d ®  zarse el cabello y no despide mal olor, debo usarse «iCtao
aifereenas de bSMperamento herpétteo deben prcfisamonte ] >
n y legrarán tener la cabeza sana y limpia con sólo ana botella ’ ^
‘Mera teñir el pelo, hágaso lo que dieo el prospecto que acompaña á la botella.
^  renta: prinoip^es perfumerías y droguerías de España y Fortugai.
innacia y Dregueria da la Estrella, de José PeláezBermúúez, calle Torrijt 8, '
8> » 85 •
0) «M S <¿
ge" S  o“O
JS* »*3
| j i «
S I. i  ^
S f l l
13x1«' *53P
i s l l g
L ' A I G L E  (El Aguila)
Stckáaá AnSn!t»a d< jegnroj A prima fÍja.~Cotitra ititendio;
F u n d a d a ,  e n  F a v i s  é l  a ñ o  d e  1 S 4 3  
Esta Compañía es una de la^másconocidasen Francia. Debido ála pericia de su Administración 
es también una de las más sólidamente establecidas.
Para los Seguros v toda clase de informes, diríjanse á JUAN. DE TORRES RIVERA, Director 
particular de la Compañía, para Málaga y su provincia.
Calle Slléndez Núñez núm ero I, en tre su e lo
i f l i l
l in » t» n
® F 2  a
® g'SU . am
• 3 a E
l .  a  •  IP  é  d  é  F  a  1  e
Compañía de S eg u ro s  con tra  lo s  r ie s g o s  d e tr a n sp o r te s  
M arítim os, F luviales y  T e r r e s tr e s
D o í n t c i l i a d a  a n  Z u r i c h  (S u ife a )
Capital suscrito. . ....................... ....  . . . , Francos 5.000.0DO
Desembolsado .................................................. ....  » 1.000.000
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse al agente en Málaga, juan de Torres Rive- 
a, caUe Méndez Núlíez número 1, entre»ueIo.
« ® JKtÍ Zi u Q - l S
Si d
& ^  !§££ ■ W.S Ote
Antonio Yisedo
-----MOLINA LABIO, 1
j u t ,  acreditada casa fectua toda clase de instalaciones y repa 
de luz eléctrica, o timbres y motores.
^Minta además con tm extenso y extraorefinario surtido de apa 
áe alumbrado y calefacción eléctrica, a.
u  jS?** verdaderas originalidades y preciosidades en objetos «  
r^ a r fa  de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo- 
gi/wcM f prismas y demás artícalos ¿q fantasía e¿! el ramo de 
taWficIdad;
M«tea^**^ colocar láEqjaras desde la cantidad ávNefs pesetas ©b
i^®Nadto axlsteseSas en toda clase de lámparas, sobreealimido jas 
ijWaIei Tántalo, T/olfram, Fulgura, Osram Ptddpa, con las 
t" ,̂®®***« U&70 por LOO de economía en el eouÑumo. 
l^snbifo, v ea deseo de conceder toda clase de facüfdadei al 
Teriaca insíalaciones de timbres en alquilar mensual.
McssuirícMRsrltfncs le Mirsdla
Esta magninca línea de v^ores rwibe mereonefas de todas clas<ses
ÉJUete corrido y coa conoeimiento directo desde este ptm>rto á todos
Zanzib)os de» u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, zibar, M«i>
dRga« ar. Inúo-CnlRa, Japón, Anstralia y Nueva-Zelanés, en combi* 
con los de la COMPAftfA DE NAVBQACION MIXTA qua
BUS eaíidas r^ ^ a re s  de Málaga cada 14 diñs d seai los miSr> 
solé: de cada dos seiimnaB.
Fm a intarmes y más detalles pueden dirigirse á su represmjtante 
en Málaga, don Pedro ©ótnez @balz, Josefa Ogarte Bariientps, nú­
mero 23.
1 ,  M o l i n a  L & r io ,  1
Nó más enfermedades del estómago 
Todas fas funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elíxir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
éJ mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.% P A R I S
S ¥ 0 W « Í Í M B i
OiCOrJBíGtA.
ñ bdse de eonie digerida de Daca,
May úlil psara personas sanas ó enfermas, que necesitas 
temar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
frectt«acia 6 á deshora (excarsfones, viajes, sports, etc.)
Preparado regenerador g gslniÜgMs.
Er másviejoy 
reconocido, co­
mo el mejor de 
todos.
De venta en los Bazares“de Ultra­
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.
M a r t i n i q t i e . - J M a r s e i l l  e»
F a i  'ís,-‘Mordeíinde*
Cada equiyak á ¿kz grataos de carne de vaou
éo9 48 con;prt!̂ dog« 3,50 pesetas.
imaUS FMs, M  t t iñ ia
W t t i íta  taa i n
tMsM» y iiéa  ísUkadbn (Bt Ktetite ét ht NfÉMM j  MI fetyusAtst
con nsoallm »e cus»
mi tí /X SufnemBskmai é» fíSsf»e»jy ÍHmtjfrmfím.
M éndez Núfiez, 5 (Entrada por la reja de hierro) 
O epésito d e Vino»
Una arroba óe 16 litros de vino tinto superior,«n flepósito. I is. 8'CO 
» » » 1 6 » » »  » » á domicüio. » 7
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argües^ 
Una arroba de 16 iitre 
» » » » »
» » » » »
9 9 » 9 9
9 9 » 9 9
9 9 9 » »
» 9 » 9 9
Manzataila F¡na . . ■ . . P<as. 20 ,
Manzanilla OlGri;-- a . , . . 9 25.
Manzanilla Pasada . . , , > ¿0.
Manzanilla Pasada especial. ., 9 35.
Manzanilla Las Medallí s . ., ■ 9 40
Solera Fi na. . . . . . . 9 12.50
Solera Amanzanilláda . . . » 15.
Palma. . . . . . . » 8
5e fntdt barato | £a Colofidrilia
Un piano li4 cola «Pleyel», 




un motor número 10.185 de la 
fábrica Hermán Póge-Chemnitz 
]|8 d« 22í -Voit; ISO Arap; 33 
K. W. demend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la mitad 
de «u precio.
Para' verlo en el Paseo de 
Reding núm. 87.—Taller de car­
pintería.
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desda las 9 
de la mañana á 10 de la noche ó 
pvecios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des »e sirvmi ««midas á domici­
lio y per raciones á ios más 
económfees precios. Diariamen­




Se vende un piano en buen 
estado, mesas y varios muebles. 
Coi onado 3, 2.°
Guarda
orden* nza ó portería, para den­
tro ó fuera de la capital, la de­
sean dos individuos de buena 
conducta.
Pa a provincias hacen fi'Ita 
panaderos, jardineros, mecáni­
cos y sirvientas.
Dirigirse h la Agencia de co- 





Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, des 'e 1 50,2 
2.50 pesetas.
Amontillado N. P. U. Sánchez Romane, , , Botella, Ptas. 6.50
* Q arvey................................   » > 3
» Fil,o Gaditano Gonrález Byass. » » 4
Carta Blanca...........................  » » 4 50
» 4 25
» 2 50





,  . ..«irbonell. . . . . . . . .  » * f
Cowf- .Alhear Fino Montillsno. . . . .  » * 7
%i*C Domecq 1 cepa. . . . . . . .  » 4.75
ii » 2 cepas
» 9 3 9
Macharnudo Domecq , , , .
Lamero 9 . . . .
Fino Les Medal as de Ársüeso .
Patada San León. * , '
I t® ^^ -n aV .“déHÍdalgr>
* IH A4 -»<tora . . . . . .
____________ MontU’adeP- ^ad eO tao lau rru h i . .
F M F N S A
para uvas ó para aceitunas’ se 
vende una de hierro semi-nuav*’
Precio arreglado. Bode*’
m a S r  y Además "hay Cognac González Byasa y Jiménez y Lamotbe, y
' r f  ¡aguardientes y vinos de todas c'ases á precios muy rnódi os
Los precios de los embotellados son I0  calle
5 50
I— a r a
I
P á f g im a  m m r t f k ] B ^ 0 1 ^ n X » A M ü ü m i l i










r.tu'í, i< Pranqueio 3,
Í-* ' i>í.’'v'iia 4i.





. ¡•••o, A';,/,í;rC'S UA
'.¿■-.5i'’'5av-l.
iu,r.<:sra.7,
PAora,:ía Piiia-.'.;.■:'* Á«ur;'so. To- 'Ajus Í13. 
hüütvík^^v M<>ie.';0 Sr;n Ttífflo l'¿,
K-.’ r:s-v.= Ĵav:A?!5 Bcfíiai'úiK Pla^a Aduañall". 
Í>:a;uAs Ry«da Â jtoni-x, Morano Mazón 15.
OisAi 0:>c <0 Migüd, Sati Jnan82. A
P-;;:A'- San Juan ¡3e Dios, 31.
Pfxcx:a Ajjfcxtv̂ ÂV Itaru Ala?R€áa 40.* 
r ;̂r¿A-'E^xiú"™ A:x;v I üiSj Alasaéda 40. 
Riiu-Â î ó.-: las Hexas gnriqus, Ssn.Lorenzo 19., 
Rodrigues MüñoíLTvían, Mofsivo .MónrOy 2. 
RoSiuuo 3- í̂tíóu .Miguel,.CerrcÍ0''-24.
R-,.v;v c'í-PiiCiTez Prancisco, Granada 61.
S'LíCbez iiu^éucx Auloalo,Plaza de Siego 34,3.® 
;,uííj, Hxeriü del Sonde 9.
P í x¿íX!;- xvx;:asl. Marqués ;^gfíoB 7,







‘,,../n£ékz iuqiíe Juí'.u, Duo.tie Viotoria 1.
ACADEfvlIAS DE mSUjO 
Bñ'séneix Cuerea IvV’í/?oí% Gaidereíía 12. 
r,r,;ttar:'etívTi.''' ArdorJo, Frailes 3, .
Llxfnx P'rUC, Ptüí; 27,
AC AOeMI A Da CORREOS Y 7 ELÉORAF08 
Cíiíle PrarcPí 'í M?ííx6 7.
AP:;íi;íhi-xa núm. 2.®.
. AFILADOR
CíidíTiíZO, Frandsco Torfijos 8.
AOEtNífAS DE ÍNFORÍAES 
l .̂ íii*: '■aiftciéE Comercial, Carmen 58.
AGENTES r»E MINAS,
VeaU P^der ico F., Cister II.
AGEMCíAS DE NEGOCIOS ^
),a ActIvIdJííij CapodiíROS >o, pr-íiíspal.
Ls oólucióo, feiífiuuga L .; , - 
’AGENTEc. EH COmlSIüN, YKANSPORTE'g
V DESPACHOS ADUANAS 
■ Cobo !í;íq5Ln. Carros í. '
' CoT-o'n- vxP 00; C;uro£ 8.
Cv-ox MauóelqCovFna cel Muelle 21.
O;b',siox. b!’x b,iuc, riíTS de los More-slS. 
OibicHvX ftt;sa;ji;í;n, Carros L . 
í ;o:-‘ - a .! •'•:ío- V--rt res5.
Oueí'; jiY Y CC, 5. enC., San Juan ji^O ios 13
h ‘ Ye la, Piass de Adulto S Fi^ueroa. 
n, -= - 'tí ó  ̂ ''élez 2.
■-'■• :ct C e‘üiia ysl Muelle G3. 











/•í‘:í>..- ;p-ía P-lndo’".? il,
X' •'■■ti j'i.'.ivi.ví Av'~níla Croo’-'e.
xT PTvií-; --Í
..;:X , CY'í QO TÍOS Í4
xiSi-'n, ' ’-.- A U-; ,V:hj.T;T
ru s, Ávcmaa-Eníiqu'e, Chooke.
¡F SODA Y GASEOSAS
ei^x., 14,
;ta Rosa ? ,
ALMACEN?-'.?' DE MADERAS 
n :V fx--. h ••' Oí: Í0á5.
írr-5 Asj Pé' •..' • CasLcuo, Castelar 5. 
ír e j'.’Ó- T 7‘ í-":'.C-rr-A 45.
. ..V- . -fE PAPEL
P >'-'ív.ni . -t ; ,, .,Í>' cío.n'Mi.
ALMACEí-A .T̂ Ĵ D.Y.C-ikEALES 
Anave luen, Cu¿vt>;.4e.v 3h>. 
l auce P''áro, C:ir,; -i do rluiequeiaz.
) . Oiíií; y Ycoenc C; .üeros 4?.
; vr.Liez, leendfo Slr^oLan.
M t CC. Hoyf' de E-;-arfcros.
(.Y;e3o Oiego.Áí í'ioia 9.
P: *í.-5,i4c'.'d Vu’'>rio, «rriola.
D£ COlOKÍ.'iLES
.. n C<' !  S, en C., Ai'Tqisus 22. 
j'i., de •- an<.>-ce P.í.óa'i, ¿ío Domingo 4 y 6. 
.vbrií.o de j, iierrera Fajardo, Casteiar 5. 
r -aííci.rro Torre s  Fernán Q^inzalez.
: i-e.íián-e?. ’•* A'qués de ía Fanfega 51,
G de ruerta Mueva.
’& BE DROGAS 
agasta íl. 
dad-Grund.
. ■■■of-:óu, Ci-'jfiê oa.
cú CFsrda Aguüar, Sartos 3,- 
jvidi.z, 'i-orríjos.









rAaniue?,, Sdachan 7 y 9.
■ ' /. l-'is, Tg fijos.
ALMACEN DH HIERRO 
P i'Ẑ  Anxonio H. en C., Arrióla 20.
ALM..4CENISTAS DE ViKOS 
i- ?z Torrea «LduarGí-. Sanjuan de Dios 26. 
vY.,., :ía j,ü,í.r.t. z jo¿é; Añares ¡úi.tl^fo.
V' .n?píe- 1 í-iv’ í\hom>o, P. Santo DGiriíngo2S. 
1 • i5 Ramón, Cci'utk? -Je San HcTiiurúo i7. 
-■-'íiohe;-. C.ÍT T. EmL ,r¿o, iXiar-eda 4S.
V.- . , íno5, Dc-s iVeeraá 5.
ALPARGATERÍA 
ü<tíz Poiiiares jr>"C Carmen í9 
/ ■> ancora ju.-.n, íie; o Ge CsDaríí to \ .  
íVníslcsju n. Calderón riela Barca 5. 
AííO??ITECTCS ■
f/'T'u ‘ero Stróchan '-ernando, Cssaíelar b 
] c ■ 1 '01;“̂  M ”•' tí'.L Duque de ia Victoria 13, 
•- Céí'í Ti": c? C'oisa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
B1 ’ücaM Fí í.>'T Carmen 56.
.AUTOMOVILES
McrOio f  ra
■: TiTr a 
-t í',,’
' Y-.;o, T'o,n4s Herodla 50. 
B.-iUI ES Y COFRES 
G,-; sos, Torr'jos 22.
i&iru Antosdo, Torrljos 46.
■ . BiaCLETAS ■
O'-r *'a íTc. síj'zco, .-.iameíla 24,
BOED.'XDOS
<c K' tP q-r;.*a.SiEgifr.Victoria 52 p,-'2..'i
■j i u
Rambla J3, Pelusa.
. ’it a .̂ Inr-ur, Victoria i20pral 
< ="*, i?.-Y tea Capuehinosi 1.
' o 3ü.
!. D c u Á~ísvj
iV ,V,Hlr ' - .■’■: Gario
A'a).,
\A:A TVípOtO?.'!
' ■ -oe iz Vi í ‘'-( T Aveniáa ée E. Crt?oRp i.
C, . o..4, Avf.'A'Z de E O.ook-e 25
!'. icL;-3, Tu-¿a Ac la CcntiUiuc-lóa 42. 
hi.-¡mTQ ‘Vifonso, luán ú& P»adlUa 13.
Rt rnáa Manuel, Aianieda 6.
S íí’ado, Duque de V 'YsííoíI: Í,
Vir.icula, Masq'iéii de Darío,-í 6,
. CALDERERO MEGAI4ÍCO 
Cerón TruiiUo t '■anwacO, Don Criüüdu 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39.
CA.LLÍSTA
Bü’-cksl Ch¿fc&> PuertT del Mar 2 y 4.
López Ánaya Frand c o ,. Plaza Constitución 1
CAMISERÍAS T V
Casero y Toledano, Salvsgo I4.y 16. 
W rezyVaUe, Cr)íBpa-fiía,. .̂ - . T
CARBONES
'Mvíu A‘f,í) JoAfS Muiína Lodos 5 y Carmen 45. 
íVujli.m Citi.ierón de la Barca í,
Tnrr'.& Hafael, Alameda 37.
Zaiabaráo J.-an Msnuei, Sania Lacia. 
CARNECERÍAS
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
V:iKcía Medina Viuda de, Quiliénde Castro, 2,
üa'dL Sí'smicl, Tor;Tjos29,
üafcía Ráfasi, Álsmos 5. 
Pije?,
Pino
Rio del Arasda Antonio, Gáñ^Áí 16.
Roíraíííi Manuel, Puerta d»l Mar 14,
. CARPíNrEROS
Dravo Ant-uuío, Alameda de Carlos Haes 1.
C - Lcilo As.ionio, Dos Hc-rmanas 2.
Caiíaiílo Permasíos, Alameda 4!.
GniquIllA Fernruao, Plaza dsl Cibispo2. 
González .Manuel, Alameda prineipiál 11. 
Goazaiez Miguel, Alameda de Colón. 15i 
Mi rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderraraa joeé, Comedias 26.
Vífiíío Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
C-ARRÜAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda ée Colón 6.
CA&A DE COMIDA
Holgado Jtían, Sancha de Lara 6.
Gómez Risardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vicíorfa Huüna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
Magtio Eduardo, Oafíón 2. ’
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37, 
K>jos de Diego M, Martos, Granada 61. 
Zakb^rdo y F. Montes, Cortina deí Muelle 33.
centro de SUSCRIPCIONES .
¿e Juan Melero, Jara 33̂
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
ftiáriíiiLz Basilio, Aianieda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14. r 
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Héredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de ía Constitución 42.
Escobar josá, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda M a n u e l ,  Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román iManuel, Aíampda 6.
COLCHÓN.SS METÁLICOS 
Díaz A. Granada S6.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Ácadexaia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Reiosillas 25. 
AcaJemiis San M'guel. Lagunllias 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. deí Muelle 101 
Idcm^de San Antonio, Pinza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plsza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
íde-tn de San isidro, Angosta 2.
Itíem de San José, Carmen 97.
.■̂an José, Nobleja 2.
S ■ ta. Engracia, Carmen 40.
ldí;ra de San Luis Oonzags, Peña 19. _•
Nuo?-t Saliera cío las Dievas, Nobleja 2.
I ■ eííi d-- Sm  Paíricío, GarCí-'án 40.. 
h:í-m Sian.Teáro,PaGUo üí^nts Issnel 41.
T :: . Y- Yau LtEndfo, dei CarííUo !9.
ve San Rsiíaei. .Antonio Luiís C arríen 18. . 
füOín CQ S.:üÍ5 Kv^k  Magóí’.lcns, Idem 2§. 
LíCudLS Evangélicas, Torrijos :03.
SLcuelñ Pfütss^ntes 'Torrljcs 2o. . ■ ^
HígliScHcoí t i  Langusges, Granada-46 y 50.
COLONÍAUIS
Amñ^ BratiHo, Alameda 18.
Arandh josé, Hoz 28.
C?ibeUo"Fraudsco, Casmen „
Calvo ProntiEeo, Pasee; Ecdíng ?.
Cnmoo Uno dél, Castelar 8.
CotidL Miguel, Molina Larlo 2.
Conde y TlIíss, Clsneton 49. _  ̂ _
Cortés Antotúo, Cobertizo dél Conde 2.,
Cortés Suárez Saivadoi', San Juan de Dios 45. 
FernáBdea (Manuel), Herreria del Rey 24. 
Garda Pamófi, Mársnoies ó5. , ,
Gómez LosUia Ludo, Se'o¿¿Uáu Souviron 
Ooqzáí-ez Antonio, Cisneves 54.
Gonzáles Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómp 23.
Merrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gáivez Postigo Francisco, Aicazabilla 33. 
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149. 
tuque Miguel, Beatas 33.
Álárquez losé, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Kóz 37. 
jpardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Feic.'i MígUü'i ¿Ve ¿ss, CL>ne-4: 
fiamos Rafaé!. San Juan 48.
Rdsaílo Luis, Torrijos 2.
Rulz Diago Agaplío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garceráa 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Gusrtelejo 2.2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
S®i?anQ Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad Plaza de lá Cónstiíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Aiyarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro juau, Pasco Reding 7.
Garda Manín María, Granada 35.
Mancí’íá Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Monioro Martínez Antonio, Santa f*4aría 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52, 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera v C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bie re (Árdrés), Avenida de Enrique Croo'se 21 
Fsi q r^orCCarlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gjin z chaix (Pedro), !. UgarteBanientos26. 
Tipañía (Federiao), CRimlss 9.
¿ F juín), Barroso 2.
P JOS t!e (Ígí/ado), Alameda 13 y 15,
 ̂ s y  Compsñíá, Ídem 12.
Oscar. Sdan, Accra ie'ls Márina 13. ■ 
Rico-Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
RosUlo (Joaquín), ÁvenMa de Enrique Crooke. 
Viv-es Hermanos, AVénMáde Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3. ; '
COKTABlLíDAD mercantil SIMPLIFICADA - 
DepÓi^tó, Torrijos 1 í3. ,
CONf.TRÜCClÓN DE CARRüAQES Y CARRÓS
Herrero^Ra!ae)l, Alfonso Xlíí 4. ‘
Ibárra Aianuei, Plaza Toros Vieja 5.
. CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding,
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Huíí^ia, Federico Grós, Canálés^^'' ■ 
Cííile, Á. es Burgos Maesso, Don Cristian 6.; 
Colombia, A lameda de Qdíóh 11, . .,
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina ásl Muélle. 
Ecuador, José Nage! Olsdiér, Fraseó dé Sáncha. 
Francia, jaeques CiiSumié, Barroso 1.
' Haiti, Antonio Barcetó, Torrijos 3ÍV 
Honüuías^ isidro Ron, Antonió Luié Carríón ÍO 
Italia, José Caños Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18,
Perdí José Maña de Torres,.San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo ReJn Ars^u, Alameda .25, 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquüacbé 12. 
.Turquía,jefónimo Guerrero,Sahjuan de Díoa 19 
. CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco> Martínez de la Vega 1.
Gómez dé Cádiz Plácido, Torrijos 64..




CLASES PASIVAS : L 
Blas Caracuel Medina, Moreno MazÓn 1 ,̂
José dsl Nido, Glsier 9, Habilitado, ‘
CUCHILLERIA í í? ? -
Castilio Luis del, Torrijos 12. -
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS'
Gecar Eñati, Acera de la Marina Í3.
- CURTIDOS '
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9, ? v
Ofííz López Francisco, Duque de Rivas,12. .
DELBIEANTE
Fernández del Villar José, Mazarteáo 3.
^alazar Miguel, Trinidad 12. ........
DENTISTAS ' :
Blanco Antonio, Alamos 39, , -
Lozano Ricardo, Sania Luda í .  - ‘ r
Meliveo Arturo, Larics 1, piso 2.*.  ̂ ¿ =
Ruiz Ortega Asñonio, Plaza de la Costitución,®. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. ;
DEPOSITO DE CAIÍÉ TORREFACTO , •
Marca «Lá Estrella», Torrijos 86. ,
«Diván» Aragonés JoaquínSanchez Pastor, o.
DIBUJANTE litógrafo '
Fernández Federico, Hernaná® de Zafra 19.
DROGUERÍAS r
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasía 1.
Léiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 53.
Peláez José, TorrijosBl.
Pládena y López, Horno 14.
Hafaer etc. Wíeriken, 1 üíííjos í 12, 
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Aütoaíp Luis Carríón 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.




González PérezJaan, Hinestrosa 16. r
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
estanco ,
Olmo José, Cisíer 2,
Castillo Joaquín, Fuerte del Mar 22.
estucador ADORNISTA
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
exportadores DE PESCADO; ■
Hidalgo Anaya José, San Juan de Pioá 25, 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
Exportadores DE. VINOS. ' . v. . 
Bareeíó y Torres, fáalpicá.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiá^ '6.
Egea y C-* Manuel. Aímansa. , , ¿’v
Garret y C.*, Huerta Alta. ’ 5
Qross y C.* Federico, Canales 8. . . <
Hijos de Antonio BárcelÓ, S. en C.,;Ma!p!ca 4.
HERRADOR
Hidalgo Mora FéUpe, Camino Antequera 3«
IMPRENTÂ  I
Superviene José, Álamshüa Principal 42. J
(3uíá de Málaga y su previm^jA. Principal 42. ? 
INOBNISROS
17.
Díaz PeísrEen Ramón, Alameda 26»
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
' ÍNSTITUCiOn ÁNlROPOMEtlCA ÉSCOUR. 
Campos Jiménez Eduaruo, Casas Quémadai 5.
J0RHRIA8 -
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Qiiefféro Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS'
Duqste José, Oí anada 43.
Fernández Gandido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE ;
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sáñehez Ricardo, Castefar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS -
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
í. LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Mf rqués de Larios 7. >
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5.
( MAQUINAS AGRÍCOLAS .
^Molina Burgos José, Salitre 9;
■ Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal Ls, Gigantes 12.
, MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa í .  ■ - ' '
■ MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Sefntaqlla Enrique, Gister 5. 
Argamasilía Licera Antonio, Cpmédias 10. 
Cazofla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cbíta Adolfo, ’ Plaza de "'lá̂ Adiíáriá 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaria 7.
Ha uíp oule Fierre, Galdararla 
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y SO.
Vsiali Fed8r¡co F.,CasapaIíHa3.  ̂  ̂ ^
Vega del Casííí!o Martín, Juan]. Reiosillas
‘ PROFESORAS EN PARTOS - ■
Ocaña de García Ffancisea.Mureuo Monroy 2«.
QUINCALLA . ,
Bartoiqiné González, Plaza de la ConstíiueloB i 
Hefícfó l.eón, Cisneros 56.
López B la s ,  L u is  d s  Velázquez 3 .
Luque y Aranday.Nueva 4. í 
Maidouado Juan, Muro de Puerta Nueva d. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34-al -
Vilialba Luis, TorrijosílOS. / :
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila. , „ , 
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 33, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25,
Liehr Oscar, Tofrijos 49.
Martínez Enrique, Plaza de I s  Coastiíuclon, . 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
.Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoléa 38.
Pastor Casado Mamiel,Plaza Constiíuflión 48. 
Pérez Mateos José, Cuartelés 72 y Eslava l .
REPRESENTACIONES GENERALES 
, Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
DeJ)r'ado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Tórré San Telmo.
. RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73, 
Restauración de cuadros al óleo 
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4. .
Aranda.Navarro Antonio, Pasaje de AlVárez 32.
Impellitiere José, Arenal 22. 
Lazárraga Pablo,
Jiníénea y Lamoíhe, Plaza de Toros 
Krauel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Bou Iñigo 33,
Moreno Mazón Hijos, Dr, Dávíla 6»
Nñgel Dlsdler Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C>* Adolfo, Reáíng.
Ramos Power José, Constancia. v 
Rein y C.*, Dr. Dávila.
R'ifz y Aibest, E«?ava 4.
HsmoS Téüez hijo y n?eto de Censíancia.
S ugUineti Santiago, Augusto S, Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trioitíad12. 
l ’osres é Hijo de Adolfo, Paseo de los THcs.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llamo Mariscal 8.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é hijos de José Sureda, Sírachan í.
FÁBRICA DS ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Áíontaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Morsno, Püe»rio Parejo 19, 
FABRICA DE ASE fRAR - 
Ledesma Rfeamont Manuel, San Nicolás 23, j
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA í
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez, 
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DECHOCOLATES 
Campos Eduardo, Aláríires 27. ,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE estuches
Veíasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DÉ PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4-
FABRíCA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle dé San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mondivll 5.
FABRICA DE JAULAS i
Moreno José, D, Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gáivez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICAS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragondiio González Cipriano, Nicasib Calle 1. 
Cafteréna Lombardo Antonió, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
AlIr Cousino A., Trinidad 66.
' Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Fí sncísco de!,M.de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Fraibérey Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Qoux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. dé la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47,
Mirássou Juan, Álhondíga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2,1 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garda 12.
Muebart Frandscc, Plaza de la v.,o«í5Ütuci6n 22, 
LópeJLEmiUo, «El Louvre», Mártiré^’T.
López EmiUo, «El Rápido», Sagasía 1. 
ReyMaaud, Comedlas 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DS SERORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberio, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idém.
González y .Coniferas, ídem. ' ¿
González Faura Diego, ídem. '
García Almendro Enrique, id©m,
■ Fü^^>ASF^
Garda José, Ollerías Í7.
FÜNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
______ Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Véíazquez 3. 
Lináres Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelí Sans Ramóaí Martínez- de la Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6. ' 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino Jcjié, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10, 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunde'Hch joequin Torrijos 69 - 3.° 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo Zoilo Z., Telón y Rodrigues Si. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto ¿le la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carríón Carrera Juan, Dt-n Cristián 39.
MODISTA
María Fiorido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo* 
dista de sombreros).
Sierra Fernáadéz María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mu88Í 3 Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98. ‘
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
' Ptini Juan, Granada 6. v :
MOSAICOS HIDRÁULIQOS ■
• García Herrera y €.*, Casteísr 5. '
Hidalgo Espüdora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 33.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reiosillas 22. 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MUSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Orííz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Oalíardíj José, Puerto 2.
Castillo Garda José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan; Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilía Francisco, Marqués de Larios 8. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Qiménez'Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
PARA PERFUMAR I
Delgado José, Torrijos 9J. |
PARAGUAS Y ABANICOS I
Muñoz Alvaro José, Plaza de la Constitución. 1
Bacó Arturo, Comedias J2. 
Cábreíajliiio, Nesquera lO.
Miranda Cuenca y €.% Plaza de San Julián 2íK‘ 
San Cavetano, Mosquera 11.
• ’ V . V FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Ántoftlo, Puerto 14.
GRABADORES
Arete Pascual, Plaza Mártires 2,
Somodevilía José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 ?, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7. ,
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Geá Francisco, Cánovas del Castillo 46.
> HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9*
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Muriilo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constituclóa SS. 
Po ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qáivez Enrique, Gómez Sálazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiia del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
; PIROTECNICO '
Torcelío Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENE8E
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E.; Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
; Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Aníoteio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilia José, Nueva 46 y 48.
J PRACTICANTE,
Rio María del Diego, Cuarteles 54.
t PROCURADORES 
Cruz Meléidsz BmiiiO, Vieipria 1.
Darán Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
: Gallardo, Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
;' M de Torres José, San Bernardo 3.
Na^rro Barrionuevo, Antonio,PozósDuices 
Póncede León José, Marín García, 4 al 10.j  
Mora Martín Enrique, Álamos 5.
Brun Carlos,Carvajal. « .
City of Loridon,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantanc Pérez José, Nicasio Cálle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cfaz,Páságe de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez*Pasíor.
Ramos Jiménez Salvador, NueváiíbO.
Ruiz González Bernardo, PlaZa Constitución 6. 
Báenz Félix S.en C-, Sagasta 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayeíano, Carvajal 26,
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Oinetes 16.
Muñoz Pozo Francisco  ̂Santa María 17,
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
. SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.~
AIHance, Alameda de Haes 6,
El, Día Strachan, 1,
Genera, accident fire lifé, Pedro de Toledo 9, 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Greshahí La, Marqués de Larics 4,
Liverpool and Ldndon and Qíobe. Tejón R. 39 
Muíuai Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión Fire, Ma quás de Larios 7 ■
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, fdaríinez de la Vega 1.
UrJón y Fénix Esprilof, Alameda de C. Haes 
SOMBRÉRERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, LagunÜias 45.
Navas jiménsz Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego'José, Callejones 1.
Bando val Juanj Camino Churriana 112.
TALLFJR DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DÉ CAUDERERIA
Gristóbal Grima, á éspaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia R«fae!, Cü!derería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
RamirezJRafaeb Pasillo Saqta Isebelál., 
T aller DE encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
taller DE GUARNiCiCNES 
Riva í Sánchez Manuel, Arfíola í 4.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 40 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio üai £ia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bsrnel Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ga  ̂ 'lio 41, 
IHuda é hijos de Goiáilá, Andrés Mellado 9. 
TALLERÍ3É PINTURA DE COCHES 
vCalvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Unclbay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Mürillo y Arroyo, Altozan 10. ^
TALLERES DE REPARACíONÉS 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
¡ TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS «.ASES 
Gáivez Mariano, Alamos 5. ¡
' ^ ■ TAPONES DE CÓRCílO 
OrdóñezJosá, Martínez AguÜsr 17.
. TEJIDOS
Brun garlos, Puerta del Mar,,
García Manuel, Nueva 1 .̂
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de.Páblo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Casíeíár 5.
Muñoz y Nájerá, jüah Gómez 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. - '
' ungüento DE F. GREGORIO
Fernández Aguado José̂  Mari» Gareia 14.
ZAPATî ÍAS 
Castrllle Pablo, Torrijos 34. 
l>iaz Francifco, Granada 27.
Escamiila Manuel, Plaza de la Sonstetueidn 
Eslava Joaquín, Pasaje de Hereáiq 5.6 al 60* 
Espejo Enrique, Granada 53,
Layietoriana, Cobertizo dél CondCil..
Maese José, TorrijóS 53.
Moaíoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Símó:Gonra!o, Tórrijos 54y Santa Lu^a 6. 
Simó.Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17¿ 33 y 49.
' VAtüNA DETBRN^A
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Redríguez 31.
velamen PMA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
, VETESmARlOS
Alvares Pér^josé.J.Ugzrté Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 8.
Martín Martítíea Juan, PásUio Atocha 2.
VÍVANTE DE COMERCIO 
^astlHa Luis, Frailes 5. "
J3ASARKS 
QU Rute Afitoatei .
SSTEPONA
Feruáttde^ Slmáhi: sajauón é§ «peacqdd». 
terjéE^^rmoletaMlgu^, médicoi 
Juan, café.
Ledasma Gregorio, a ^ t e  de h ^ a io s ,
Motonp Guerrere DíégP, comteíoafa,
' Narvaez Manuel, segíffBS de v i^ ;
ÓAUCjk'.
García Sánchez Juan, drogüarla. .,




Farest Manuel, chacina al por mayor. ; 
Sánchez Orellana Jíafsel, cosschero'de 1 
fabrisaníc de aguarifientes y dé 6mfeutideé,¿
-  RINCÓN DjB LA VICTOmA f  
(3affido M{gK8l, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Lóyáza José, médica.
Cid rgnacióMaría:dé!í, Comisiones.
González Siles Manuel, repreaentaelonés. 
Hoyos Véla Manuel, albardonería y telabafteria 
Jiménez López Antonio, maestrodo obras, 
Martín Guerrerd Fráneiscd, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado. .
Pino Vallejo Francisco, pastelería y sonSterlal 
Siles y Ortega, banqueros y te]*des.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
. Acéfia Juan, coloniales, Cruz Verde 18.  ̂VI 
Cruz Herrera Antonio, abogado'. - ■
Laza Modesto, farmacia, San Frapcifiao & ■ ■’d ' r ‘ 
MoreirMariuel, farmacia, Piedad7.;-v«..i; «I 
LINEA DE LA CONCEPaÓN 
Góniezjosé, fariaacia y laboratorio, Auroéü^
Aceites de oliva
A la entrada, 12̂ 10 á Í2‘20 ptas. los II li2 Kl
Alcohol .
Con derechos pagados, 240 pías, hectóliiro.
Aliñidón ' ' '  ‘
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas., 11 li2 kilos. 
«León»,9‘25á9‘5Qid. id.
Brillante «Qato>í, baúl de cíen eajítas, 16 Id. Id̂ l J', 
Brillante «León*, caja dé 300 pastillas, 12 id id. ; 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 ptas, id. id#̂ ? jti 
Trigo fiGf, d« 6‘50 á 7‘50 ptas arroba id. iíl,
Arroces de tránsito
jMoreno de primera, 48 á A9 ptas, los 100 k.
Móreno corriente, 47 á 48 id.
Bláiico de primera, 52 á 53 id. 
iRlanco superior, 54 á 55 id,
Boihba, 86 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 10‘76 á 11 pías. 11 Itf kUos^
Caña de segunda, de Í0'50 á 10‘75 id, id.
Cortadillo de primera, I5,á 15 2̂5 id. Id.
Cortadilie de segunda, 14‘50 á 14*75 id. id.
Pilones de 1.‘ de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,5C á 15*75 id. id. ^
Casqueado de id, <le í5‘60 á 15‘75Id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 10 fcOá l l  ptes I1‘50 kilos.
Cortadílío Granada, 14 á i4'25 id. id.
.................. ■' Bacalao - ■ -
Labrador chico, de 41 é 42 ptas. los 46 kHbIt,:,
Idem mediaco, de 41‘50 á 42 idara ! e s ^  ¡ 0 i  
Terranovg, de 63 á 64 idem ios 4S idenii’ r ^ <
Islanü ñ, d s ^  50 á 47. -  , >
Cacaos - '
Caracas, 200 á 216 pesetas Ies 46 feiles.
Fernando Póo, IOS á 110 id. id.j 
Guay^uil. fSS á 160 id. id.
Mpka superior, de 190 á 200 ptas. lo* 46 
Cáracoliilo superior, de 190 á 195 id. id. 
CaráCGliUó segunda, de 165 á llQ idi id* - 
Puerto Rico superior, da 180 á ISi'id» ídi 
Hacienda, de 175 á 180 id. id. \
Cases eorrieníes, de 160 á 166 id. id  ̂
Tostado primera superior, 2‘15 á 2*!^ l08 
gramos. . .  . .
Tostado segunda, de 1*75 á 1‘85 id. Id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas, los 1.6®0. 
Newcastel, 35 id.
(jok d e ^ s  de 48 á 59.
Cereales 'A-W'
Judias largas Valencia, de 50 á 51 los ÜOi 
Judias largas motriiefias, 47 í  48 ■
Judias cortas asturianas, no h a y .;
5 , de 40 é. 41.
®ebada éei pMs, d r íS  á 19 los ^  Wlo» 
Alpiste dél de 30 á 31 los ISO hRoft 
Idem de Marruecos, no hoy. , „
Habas mai^anasí de 18 á 19IM 1^  kilos. 
Yeros, de 9.50 á 10 los 57 y li2 k»0S.^,,
Habas cochineras, de 20 á 21 los Iw  kilos* 
Maíz morillo, de 21 á 21‘56 los 100 kilos. 
Blanco, dé 18 é 60 ios 19 kilos. '
Mataláhu^ dé 17‘50 á 18 28 MIO»
Cotmnos w  país de 86 á 90 el Éno.
. Altrámuées, de 14 lo* 160 Wos.
Garbanzos meiaudos, 19 á20 ios 5 7 1{2 kilos* 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Qarbahzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á
Qarbanzos'finos, sogdn clase. ^
Chaemás
Jamones del pais de 3*50 á 3*75 pesetas Idl^ 
Idém andorranos, id., 4 á 4*25 id id. ;
Id. asturiano^, buenas marcos, 4*^ d 4*90 11 
<id. Mórrison azucarados, 3*75 á 4*^ id. id*
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 6*£0 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 .& 4*75 id. id._̂  
Jamones Tretíetek sán teemo 4*58 4*75, ^
Chorizos en mantesa de 4 á 4 
Chorízds en reióa de 4*50 á 5 
Cbsriliá dé cerdo, de 2‘2b á 2*39 Id.
Tocino añéje 2 á 2,23 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos p ía lo s  son con riérech09#d|ia|
Especias .......
Pimfente negra, de 155 á llO ptes. lesj 
Clavmos de Zámiibar, de 1!^
Madre clavo en grano, de M3 á 157 i$j
Lkllosá
(^j}b«*eafrí»an0, de|l70,á'1.73id 
AzMrán de pnóieraj de 10 á 92 ios 4l^gt=aimbs*
Güerrerij Antonio, luga]. Reiosillas K), 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund í .
3áñohez 4c León Aguaífn, Victoria 76.
.Rodríguesi José, Atemos 10. 
SegalervaiManuel, Tejór n y Rodríguez 38 
Tudeia Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
• . PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riégo 34.
' PROFESORES DE IDIOMAS
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez M/muel, Alamos 38. '  ̂ ?
ALOZAINA
Sepülveda Sepúlveda Salvador, tejideSi
ANTEQUERA V
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Qíraldéz Manuel, cólenlales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zarabrana José, fbciáeria y coleni&les. 
Conejo Martín Francisc®,Estepa 66, zapatería. 
López Meiina José María, comisiones. " 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, crislál y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
Azafrán ae segunda, de 30 á 32 id. Id.. ,
Canela Ceyián, de 2*25 á 2^50 lo*  ̂ ifst
Recortes de id 1*75 
Pura molida, de 2*75 á 3 ,
Caramelos en latas de tres kilos, 4é 2:1 
^etas kilo, con dé»‘echo pagado ¡
Pimiento moUdofino, de ■22á2#ííeáe^S p .
Ii2 kilos.
Pimiento molido fior, de 12 á 13 id* * .
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 Id.
Anjonjoli, 8,50 á 9 ios 11 U2 id.
Harinas
Recias dé 34 á 35 pesetas lo* 100 kites*
CandeaU 8 de 36 á 38 id. Id.
Salvados, jafresho* y ahechaduras á 
rríeátesi , • - i • " —r
Caialaná:
Blanca primera ksersa, 40 á 41 píw  
Idem primera superior Id , 38 á-íflrí 
Estremeflai
Bláhea primera, 37 á 38 id.
Idem s ^ n d a ,  38 á 37 id.
De Castilla: , -
Blanca primera supm'Ier, 38 á 37 
DeLoja;
Recia trigo duro. 33 á S4:’ li2 |4; ^
Jabón de tréásiJ9^
Sevilláao verás, maná ^ 4  
32 á  33 pesetas. -  ^
«Morón», id. 32 á 35.--'.-
5 Paseados prepafaá^sf&m  
Bqquerjne* iritos ep iMás 
idete af^ ideftií^ ’5írRfem.pffl>-‘f-
